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B t e l  peHódioo
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FUNDADOS PROPIBTARIO
r B D R O GHAIX
J O S É  G IN T O R A  P É R E Z
No se devuelven los originalee
áftOJtlÍK— NUMERO 1133
S C S tiR tP O lO lt
Málagas Una peseta al m«é' 
P ro v in c ia s :  5  p ta s .  t r i m e s t r e  
N u m e ro  s u e l to :  5  c é n t im o s
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  D ü L O E S ,  3 I
TELÉFONO NÜM. 3ÍS
D I  A . R  I O  R E P U B I ^ J C  A  -M O M A  G
[SA LO N  VIC T O R IA  EÜGEH IA
TT Clnsmatógrrafo - -S ituado en  la Plaxa de Riego
, , .  gPsn función en sección continua de 4 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
ultima vez lamagnínca cinta de2.000 metros y 4 parles de la importante marca Gloria
E l c o f r e c i l lo  d e  lo s  m il lo n e s
que obtuvo anoche enorme éxitô  por su interesante argumento hecho con gran arte 
Completará el programa la hermosa cinta «Noche de luna».
Mañana, estreno sensacional «La bóveda acorazada y en breve la 3.* y 4.® serie 
de «La señorita del misterio». j oonw
- - P R E C I O S -------
JUEVES 25 DE 1 AR20 1915
Platea con 4 antradas. 
Butaca, é , * « *
* Ptaa 2,00 i  General , . , '  , , . .




P E T I T Ü . L A Í &
Situado en la-calle de Líborio Garda (junto a ló« almacenes de La Llave).
•  ̂ Hoy dos secciones la primera a las 8 y la segunda a las 10 de la noche, a  bene­
ficio de la hermandad de nuestro Padre Jesús el Riéo.
PROGRAMA y «Los sustitutos», «Espectro de baile Faria», «Reliquias de la 
culpa»,
La cinta de largo metraje
E l s e c r e t ó  d e l  p r e s o  n ú m e r o  555
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General 0'15. -  Media, 0‘10
U  f  A B R IL  M A l A G ü E í i í
JkJTÁbri» Je Moa&iaos Hidrániieos má» 
w  Asddueta y da mayor exportadán
■— DI
tllOlt&O ESPltUOBl
^^Bmwaa da alto y bi^o relieve para oma 
Bjanaeion» uaitaeiones a minnolei.
_ fie toda oíase ae objetos do xdê
dtoVtSGdal y granito.
' reobmtóida ai púbüeo nó oonfonda ndi 
wnenloB Mientodos, eon piras imitodbaés he* 
Jilas pordgunoB tobrteuitoBi los euales disiMi 
en béUeea,jalidad yedorido.
Marqués de ¿arios, 12.
Fábnoai Prerto, 2 —MALAGA
AUTOMOVILISTAS
Rueden encontrar todo lo necesario en feumáticos MIGHELIN, GAÜLOIS, et­
cétera. Aceites VACIJUM. Reparaciones 
complot&s ft mitftd dd. proeio as Mftdrid* 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
amentos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
J « r is ^  desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el
GARAGE INGLES 
Alnmedn do Golón. núm ero 18
mano oculta
A legrarnos nos manda 
el Gran Preboste...
No hay medio de convencer a las 
olasea obreras de que es m entira el 
encarecimiento de las subsistencias, 
de que hay  trigo  de sobra, de que las 
legumbres abundan, de que la vida es 
cada día mas barata, de que nadamos 
^ n l a  abundancia, de que estamos, en 
fin, en Jauja, de que ' eso del hambre, 
la miseria y  la  falta de trabajo es pura 
patrañd inventáda para crearles difi­
cultades y  c o rta r le r la  digestión a los 
señores idóneos qae forman el G o­
bierno.
Dato y  Sánchez Guerra, desde las 
a la ra s  del ppder, rep iten  a diario la 
misma cantata optim ista; pero es una 
desgracia que sea inútil. No sé les oye, 
no se les hace caso,* la gente que rio 
come, que no puede vivir, es de suyo 
terca y  continúa el clamoreo general 
dé las legiones de tozudos pesim istas 
que faltan a la verdad, que se empeñan 
en hacer creer que no les es posible 
vivir y que la necesidad les obligará a 
lan'<carsé a las calles a pedir pan v 
trabajo.
Esto es inaudito. ¿Querer inventár 
la comedia de que é l  pan está caro, de 
que los demás árticulos de consumo 
cuestan Un ojo de la cara, de que no 
hay donde trabajar?...
¿No es esto para indignar al estadis 
ta» al gobernante más ecuánime, como 
se -indignan los bien hallados con sü 
suerte Dato y  Sánchez Guerra?
(Ya es cabezonería la dé la geiite!
Bastaba que el Gobierno afirriiara 
qu^estam os bien, que vivimos en el 
niejor délos mundos y  que no hay un 
español que se acueste sin cenar, para 
que nadie chistara, para hacer impo­
sible el bostezo del ham bre en todo el 
territorio español.
¡Es para desesperarse! ¿No lo dice el 
Crohierno? Pues a cállar. H ay que reco­
nocer, para no disgustar a los señores 
que mandan, que en cada hogar de 
España se come a diario como en las 
bodas de Gamacho el rico.
Eso, sin duda, quisiera el Gobierno 
qiue se dijera.
 ̂ 'Más üo ocurre así, por desgracia, y  
las muchedumbres continúan ag itán ­
dose como si experim entaran el p ro ­
fundo m alestar que el ham bre eri 
gendra.
Pero al Gobierno no le im porta y 
halla enseguida fáciles salidas para 
todo.
¿A. qué atribuir la actitud de las 
clases obreras, los m itins que éstas 
organizan y  celebran, la pro testa  que 
se desborda en manifestaciones tu m u l­
tuosas en, algunas localidades?...
Pues ya se sabe; la  de siempre; o tra  
también eterna cantata ministerial; se 
trata, según el señor Sánchez Guerra, 
de una mano oculta  que desea produ­
cir ciertos efectos en la opinión.
—̂Pasmárame yo—como dicen, in ­
variablemente, todos los personajes de 
todas las comedías de los hefm ános 
Quintero—que el Gobierno no saliera 
por ese registro de la mano oculta.
Muy poderosa, poderosísim a debe 
ser esa mano que consigue, cuando 
quiere, agitar a casi toda España jS i 
se tratará de algún hecho aislado! Pe- 
ro ¿en qué región no se ha exterioriza­
do el malestar de las clases media y  
obreras.por la falta de trabajo y  por 
la carestía de las subsistencias? ¿El 
ministro de la Gobernación no. lee, o 
no tiene quien lea y  le de cuenta de
éllo, la  prensa de todaííspaña , 4 ó  to ­
dos los matices, excepto, naturalm en­
te,, la  conservadora éá  que se
refleja ese m alestar que alarrriá a la 
opinión, nq  pqr lo que -se- d ié e  en los 
periódicos, sirio ppr ló que la gente ve 
con sus ó jo s ^  toca con sus manos?
 ̂ E s ridículo y  más que .ridiculo de 
mala ley, achacar^^pará disctilpar tor­
pezas e ineptitudes, a secretos manejos 
que no existen, el trem éndo conflicto 
creado en España por la falta de tra ­
bajo, por la m iseria a que ha sido re ­
ducido el pueblo y  las clases trabaja­
doras y  productoras a causa de la 
completa ausencia en este país de un 
Gobierno previsor y  bien orientado en 
los problemas .económicos, que habían 
de presentarse comot cóíasecuencia de 
la guerra europea. E l séñor Dato, sin 
duda, creyó que cotí qué EIspaña fuese 
neutral en esa contienda estaba todo 
hecho y  que el m a n é  habría de líover- 
nos del cielo; y  ha resultado que entre 
la imprevisión dél Gobierno, sus par 
simonías y  contemplaciones con los 
acaparadores y  traficantes y  la actitud 
crim inalm enteA ntipatriótica de éstos, 
nos encontramos ;Con que aquí, neu^a- 
les, alejados de los campos de la gue­
rra, vivimos más caro y  peor que en 
las naciones que jleVan ya ócho meses 
empleando f;asi lodos sus recursos 
económicos e n , jas necesidades de la  
tremenda campaña.
No, señores gobernantes. ¡Basta de 
ficciones y de farsas! Cuando un pue­
blo está bien gobernado; cuando la^ 
prosperidad es Un hecho; cuando la 
abundancia existe; cuando la tranqui­
lidad publica Ubi tiene motivos para 
turbarse; caando,hay trabajo y  el pan, 
no falta, no hay, no ptiede haber m a­
nos ocultas ni manejos secretos que 
consigan producir esa agitación, esas 
manifestaciones casi generales del ma­
lestar social que en todo ;:eí pa ís  ser 
están viendo. / -
La causa real, eficiente, indudable, 
palpable dé todó eso es la miseria, el 
hambre, la falta, de trabajo, la  irriposi- 
bilidad de vivir; que cada día se va 
haciendo más palm aria y  grave en 
España. _______ ■______________
CaONIGA
E SPA áO L ISlV IO
—¡Que sí én tfan l
-^(Le digo a, usted ó^ue no!
— ¡Han relevado a C arden porque lo 
hizo m uy  mal!
—¡Envían a otro álm irahte y a otros 
tre s  acorazados!.
—El almliránte f ra c a sa rá  y los aco­
razados serán  echados a pique.
—Los ing leses, han desembarcado en 
la isla de Lemnos, egfrente de la en­
trad a  de los Dacdáñelps. Propto co­
m enzará el ataque.ppr tierra .
—Y  resu ltará  como eí otro; un fra ­
caso.
—Y a verá  usted arites de  ̂ cuatro o 
cinco semanas.: Los rusos a tacarán  el 
Bósfóro con su escuadra del M ar Ne­
gro  y  desem barcarán en Midía un ejér­
cito fortnídable, qué se está con­
centrando en Odessa actualm ente. Y 
Cpnstantinopla, acometida desde am­
bos lados, será  tom ada a  f iv a  fuerza o 
tendrá, que rendirse.
—¡Eso quisiera usted!
—¡Aunque usted no quierasucederá! 
¡Parece m entira que defienda usted a 
los turcos! i
—Defiendo a lo^ turcos porque son
Sermanófilos. Los turcos pelean por .lemania. Y  odio de todo corazón a 
esos m arinos franco-ingleses que t r a ­
tan  de llegar al M árm ara.
—Pero usted,dice que és m uy católi­
co y , sin em bargo , defiende a  los ale­
m anes prótéstántes y  a  los turcos sec­
tarios de Mahpma.
—Con el triunfo de A lem ania ven­
d rá  el de la  religión de mis m ayores. 
Así lo dice El Correo Español y  yo creo 
todo lo que dice ese periódico;
—Le advierto a  usted que está b a ­
tiendo el record del iafundio.
—Aunque m ienta, lo hace con buen 
fin.
—¿Con buen fin?
—Sí, con el fin, de ayudar a  Alema­
nia.
—¿Pero usted cree que las batallas 
son ganadas o perdidas pn las redac­
ciones. El Correo Español y  demás dia­
rios de sü  cuerda dieron á  los rusos 
por definitivamente aniquilados. Y ya 
los tiene de nuevo en la P rusia Orien­
tal.
r-H indenburg  volverá a echarles a 
patadas.
—Pero m ientras, se agota  A lem a­
nia. Cada invasión rechazada es p a ra  
ella una hem orragia horrible.
—Tiene horribres para  todo.
—¡Qué ha de tener!
—¡ Usted no sabe úna palabra de eso! 
—¡Le digo a usted que es un igno­
rante!
—¿Yo un ignoran té?
—Sí, y  un anim al.
—¡Grosero! ¡Paf!...
Suena úna bofetada, se oye un ruido 
de vajilla ro ta , se arrem olinan los 
consumidores, in tervienen los mozos 
y  los querellantes son echados del café.
Y  un camarero.,-j-éeogiendo los pe­
dazos 4 é  copas yrbótéHais, dice m elan­
c ó l i c o : . - V
—A ntes se pegaban p o r sí Belmonte 
¡é^iriejpr q,ue Joselito y  por sLM^ 
C ierva son o no son la- es perariza dé ja  
patriav H oy sé pegan por si triunfarán  
franceses o alemanes.
< Vusted cre&jque soin d e  v eras  
francófilos O: gérniariófilos?-#le in té- 
rfOgo; j.
-^Le d ir é é  ustéd... E l gáHista es 
m auritano y germanófilo: El íbelmon- 
tista  antiiriauritano y  francófilo. Se 
han tirado  ya los servicios del’café a la 
cabeza infinidad dé véces. H an Ido a la 
com isaría por escandalosos o tra  infini­
dad. Y  siem pre los verá  usted juntos.
—¿Pero qué son?—insisto.
—Dos de clases pasivas—te fm in are ­
tirándose con los pedazoSjde cristal.
F abián Vid a l .
Madrid.
£a crijis obríra
in A biarí» el Craoilt
El ministro de Fom-ínlo, señor Ugarte, 
dirigió ayer el siguionte telégratoa al se­
ñor Gómez Chaix: j
-"«Cbmplázoome manifostaríe.él contes­
tar su talegrama.,qu3 en brava procederé 
a ahunoiar subasta obras carretera a que 
refiérese en esa provincia.» ' ■ ^
Coliftriticiss cnltolcs
Una idea en extremo loable va a po­
nerse en práctica por la Sociedád Econó­
mica de Amigos del País.
Los reclusos de la CárcaT pública de 
Málaga acudieron a la cita-la corporación 
solicitando que por la misiña:s9 organi­
zasen conferencias cultura les sobro agri­
cultura, ciencias físicas, astroriomia, his­
toria, literatura, bellas artes y‘ ciencias 
sociales.
Acogida favorablemente la petición, la 
Económica de Anaigés dál P iís acordó 
recabár la opórtuaá aütoriz-icfóri del dig­
no presidente lia la Junta local!de Patro­
nato dé Prisiones, señor García; Valdeca- 
sás; quien sé apresuró a concederla.
Da acúardo con el riUevb director de 
esta Cárcel públíca. doh Foi’míú Díaz, se 
ha fijado el sábado 27 de' actual a las 
cinco de la tarde, para ia a ugurár dichas 
conferencias, la primera de las cuales 
estará a cargo de don É l aa rio  J. Nava­
rro. disertando el citado día sobre el te­
ma La Penalidad.
LA ACCIO N E N
Es e! tema qué atrae y sugestiona. A 
despecho de la magnitud dé h s  operacio­
nes en tierra, en Oriente y Occidente, la 
presencia dé las flotas francesa e inglesa 
•en el M ar Archipióla e.o el Estrecho 
de los DaHa.ueips, él famoso Helesporito, 
que llenó páginas de la más antigua lite­
ratura con su nombra, prestan un vivfsi- j 
mo interés dramático al momento. Ya ha ' 
terminado la primera jornada, de los alia­
dos en los Dardanelos. Han recorrido 
veinto kilómetros; Han limpiado esta ex-» 
tensión de máquinas submarinas de des­
trucción. En las cestas asiática y europea 
han sido aniquilados todos los fuertes, 
hasta Chanak o Ciansk, fortaleza de la 
costa oriental o de Asia Menor que, con 
la de Kili-Bahr, al Occidente, sobre la 
península de Gallipoli, forman una gar­
ganta casi inaccesible.
♦♦ ♦
Y ¿a qué consideraciones no se presta 
este grandioso empeño? ¡Llegar a Cons- 
tantinopla! ¡Salvar los escollos desde las 
bocas del Halesponto hasta las del Mar 
de Mármara, en donde continuará la em­
presa titánica de dragar minas, sortear 
dificultades inmensas, para ponerse a la 
vista de Constantinopla y de las escuadras 
turco-alemanas! Reconózcase de unavéz 
a qué altura no colocan el nivel del hu­
mano valor franceses e ingleses, cuyos 
marineros renuncian a la inacción para 
lanzarse a Ips más negros peligros y a las 
más procelosas aventuras, ¿tía costado ya 
algunas unidades a la flota aliada? ¡Bah! 
Desde el cabo de Helias (o Cabo de Heles- 
ponto) hasta Küi-Bahr; desde Orkllania 
a Cianak, a lo largo y a lo ancho del paso 
de los Dardanelos, la obra de filosofía po­
lítica de los aliados se escribo con pági­
nas de sacrificio. Para quienes esta obra 
consulten y parangonen con la de la his­
toria de los pueblos, verán cómo la gue­
rra  revuelve la conciencia y remueve el 
alma de los más viejos hogares de la ci­
vilización, la cuna en que comienza el 
balbucear del pensamiento. De entonces 
a nuestros días, la rapiña de los pueblos 
fuertes cayendo sobre ciudades, a las que 
la civilización había exprimido todo su 
jugó, para abandonarlas después, como 
ha hecho siempre, edificó, con torpe ar­
quitectura la división de las nacionalida­
des. Es, ahora, el momento en que todo 
se trastorna y desquicia para volver a la 
normalidad perturbada por la secular di­
plomacia de intrigas y desgarramientos. 
Y así vemos cómo cae un Gobierno, el 
del gran patriota Venizelos, a quien la 
voz de la historia llamaba a cumplir los 
destinos de Grecia; y así, Italia misma, 
siéntese en las horribles dudas del mo­
mento que sobre ella pasa, susurrando a 
«u oído las-més nobles tentaciones; y así.
la simpática Rumania latina, ve ábiertas 
las cristalinas fuentes y arroyos de sus 
orígenes, a los qué quiere remontarse. 
¿Gtriéb, áf principio de lé pudo;
s^pechar eri sémejahtoTevotttciÓn? A los 
qüb. lejos de consíde*’*^
como un duelo'4e tarifas o una rivá- 
dé mannfacturáSi. nos reclinamos,|
ñkdéres; eri las fucésicropuscularesy,
élai^riólíéas de, la medicación, no nos 
sórproriJen ésíáS 'aparición^ fulgurantes' 
dél ceéro de la guerra, mitójógico, por 
í «  regiones en que nació la mH®^ 
logia. -  ̂ ' ■ ' -
* ■* ♦
Hagfámos honor a la bravura diar los 
pjieblos a quienes semejante quijotttoca 
^ e n tu ra  seduce. Por esto creemos q̂ ue 
Efrancia, Inglaterra y Rusia tratan de 
cér una liquidación de historia. Con ello 
Han de resolver .todos los piques de ja  di-' 
plomada en el porvenir: después de la 
guerra se habrá creado un estado de de­
recho completamente nuevo. No sirve pa­
ra nada lo actuado. Los protocolos archi­
vados y empolvados que llenan desvanes 
o bibliotecas en los ministerios, en los 
que fuá grabándose, etapa por etapa, el 
derecho internacional, son lanzados a la 
hoguera. Otras formas de la armonía pó- 
itlica entre todos los pueblos de Europa 
se fragua en estos momentos. Da ella son 
artífices incomparables esos buques de 
guerra que penetraron en los Dardanelos 
para subyugar Turquía y para arrinco-^ 
narla en Asia, en su hogar, de donde des­
cendió hasta el Oriente europeo para .én- 
cizañario y perturbarlo. ¡Ah, si nuestro 
Cervantes levantase la cabeza! ¡Cuán be­
llas páginas nos escribiría contra quienes» 
lo hirieron y quebrantaron! ¡La guerra 
al-turco! He ahí una página do idealidad 
cervantina.
Es posible que quienes hablan de 1& 
guerra no vean en esta página del Hó»’es- 
ponto más que un empeño belicoso. ..No 
hay tal cosa. Es mucho más grande ¿o 
que se dirime. Desde la primera a la úl­
tima página de Turquía serán hojeadas 
por el cañón aliado. Es el único modo dé 
que pueda examinarse atentamente la 
crónica da un pueblo de expoliadores - y 
piratas. Ellos infestaron siempre el Medi­
terráneo, y en tierra, desde ías regiones 
del Norte del Danubio hasta el archipié­
lago helénico, el turco llevó la destruc­
ción y el vandalismo, la injuria al dere­
cho y la befa al respalo de los pactos. Es 
esta, pues, una hora da suprema justicia. 
La esperaban todos los pueblos balkáni­
cos con ansiedad. Sin embargo, a través 
de sus aspiraciones, se cruzan intereses 
de familia. Otra vez los compromisos de 
una o varias dinastías se oponen a los 
destinos que cada nación ha de realizar. 
§in esa presión, ni uU solo pueblo balká­
nico habría podido contenerse; figurarían 
ya todos al lado de Francia a Inglaterra, 
que son como aparición salvadora. No 
hay ninguna nacioncilla de las enmarca­
das desde el Mar Negro hasta el Adriáti­
co, al Norte y al Sur del Danubio, que 
no odie al turco. Todas aman esta empre­
sa de los aliados. La flota anglo-francesa 
es el estandarte que no pudieron agitar 
por débiles, todos esos Estados a quienes- 
ofendió impunemente el otomano en sus 
creencias y en sus intereses.
Importa, naturalmente, la colaboración 
oficial de Grecia, Bulgaria y Rumania. 
Pero, bastará su neutralidad para qüe 
Inglaterra y Francia lleguen a Constanti- 
nopla. Antes quizás, cuando desembo­
quen en e! Mar de Mármara, se empeña­
rá el gran combate naval. En estos para­
jes acecha, sin dudri, la escuadra turco- 
alemana. Además, todo está minado; los 
proyectiles .submarinos han ocasionado 
las pérdidas navales de los aliados que 
comentamos. Pero, la hazaña no ha con­
cluido ahí. Bajas en un combate que con­
tinúa; nada más. Y por tristes que sean 
estas pérdidas (y aún habrá más, pues a 
partir de Cianak comienzan los verdade­
ros riesgos) no han de contener, en los 
primeros contratieiripos, una obra tan 
ñindamental como la de batir a los turcos 
y destruir su imperio en Europa. Es tan 
importante esto para el Oriente, como 
vencer a Alemania, para él Occidente. 
Son los dos pueblos en que se mantiene, 
bérbéro o científico, el principio ínilita- 
rista: en Turquía, con todas las groserías 
de la antigüedad; en Alemania, con todos 
loa crueles refinamientos de U, invención 
rabderña, La obra dé la flota aliada; lo és 
de justicia y de reparación universales.
^  . -■ Xv X.";
C I N E  P A S C U A  L I N I
Alam eda4e Garios Haes (junto al Bánoo de EspáSa)
Hoy jueves matinée infantil a Is s . 4 de la tarde con magníficos regalos, por la 
noche sección continua de 8 a 12 de la noche.—- Exito. Exito de la grandiosa obra 
dramática en colores do interesante argumento y fotografía insuperable da Ja casa 
Pathé Freres titulada
E L ,  R E Y  E A M T A S M A
ESTRENOS «La inspiración de un autór», «El perro tenaz» y «Cuando la suer­
te gradúa».-*^Exito extraordinario de la coSrnopOlita Revista hebdomadaria (Palhé) 
con el siguiente sumarió eri gráfico;
Combate pavál en el mar del norte el 24 de Enero de 1915.—Una escuadra in­
glesa descubrió algunos barcos alemanes que se dirigían a las costas brüánicas pera 
bombardearíaá.—Sorprendidos los barcos alemanes emprendieron la reííráda bscia 
el sudeste.---La escuadra inglesa con el «LiÓn.» al frente empieza el ataque.—La 
marcha rápida de los crucerosTngleses y los tiros de estos barcos cambiaron la per­
secución en deÍTGÍa.—-El «Blucher» que cerraba la marcha de los buques alemanes 
quedó pronto diistruido.—-El «Blucher» se hundía en los 54” de latitud norte 5M7 
este de Graen'wlch, m i e n t r a s d é l a  escuadra alemana se rsfúgiaba en ía isla 
Borkun.
Además del programa anüriciado sn el máíinée de !~ 4 do lá tardo se exhibirán 
cuatro pélíciáasinls.
B u ta c a ,  0*80.—G e n e ra l ,  0 ‘15 .—M e d ia s  g e n e r a le s ,  Ó‘1 0
coches fúnebres, á prestar gratuitamen- , 
te el servicio de la conducción de cadá- |  
veres de pobres. I
La Comisión ha acepíado la solicitud 1 
de referencia, pero sin éxclusivas, acor- 1 
dando que el «srinto pase a estudio de las I 
de Hacienda y Jurídica- I
DE SOC i I d AO i
En el expreso de la mañana regresó I 
ayer de Barcelona, el aprecíable joven i  
don Epifanio García Moreno. |
De Córdoba don Luís Alendoja García, i 
En el correo general llegó de Sevilla 
don Ricardo Moreno Sturla,
De Granadajden Andrés Luque.
En el e x p re ^  dé las seis de la tarde 
marcharon a Madrid, la  distinguida s e ­
ñora doña Guillermina Heredia Barrón, 
duquesa viuda de Nájera, y familia; don 
Ricardo Agustín, don Alejandro Ganda- 
ria. Presidente de la Compañía española 
delRif; don Juan Brugera y señora y el 
actor don José Rivero López.
 ̂ A Valladolid don Manuel Illesas, y a 
Úbeda don Aniceto Alón.
GANCIORERO COMICO
¿h a b U a r A ?
¿Pero va a hablar don Arií.?^!®  ̂
iNo se le ocurre al demonio 
lo qué a este grave señor!
¿Quiere más fiel testimonio 
ttei incalculable amor
Comisióues
La Comisión de Obras públicas, que 
eéíaba citada para ayer, no se reunió por 
filta de número de señores vocales.
Para, hoy está citada la Comisión de 
Beneficencia, a fin de ultimar el estudio 
de la reforma de reglamento del servicio 
médico de la Beneficencia municipal.
Concurso
Se ha verificado el concurso para la 
venta del bronce y hierro viejo que el 
Ayuntamiento tiene depositado en sus 
almácenes del Huerto de la Tiña, adju- 
cándoseal mejor postor, don Juan Cam­
pos Rodríguez.
Informe
La Comisión de Cementerios ha infor­
mado la solicitud que presenta la empre­
sa de pompas fúnebres de don José Cube­
ro y Comp®.,comprometiéndose,a cambio 
de que se le conceda la exclusiva por 
diez años, eri orden a la cirtíulación de
Acompañado de su bella esposa, ha 
marchado en el vapor «Cádiz» a la Ha­
bana, nuestro estimado amigo don José 
de Martos Díaz.
« í
El notable y veterano actor don Juan 1 
Balaguer, ha sufrido un retroceso en la 
enfermedad que padece.
Sinceramente lo lamentamos deseá 
déle alivio inmediato.
\  Con el fin. de pasar varios dia‘"j/ ayer 
nútrehó a Gofa nuestro éstimad .  ̂ ’ainigo 
dori Agustín Sánchez M oralf^y  s^ ¿jg. 
tingiiúda esposa doña Eloísa ^^áríín Ruíz
En el tíí^u de las nmaVe y treinta de la 
mañana, saMó ayer para Ronda el cono­
cido banquero de dicha Jiohlación, don , 
Cristóbal Roflián,
Después de babor permanecido varios 
días en Málaga, hoy i;iegresará a Ronda 
nuestro querido amigfo y correlig-iou-nrio, ! 
el director de «Fénixí-, don Antonio Ven- | 
tura Martínez. i
■
Para pasar unos días, ha venido de 
Jerez de lá Frontera, el propijaterio de 
aquella localidad, don Enriqué Bermejo.
m
Han regresado a Beuarrabá los pro­
pietarios de aquel puebm, don Pedro 
Castilla Rondón y don. J^rancisco Iñigo.
JProcedente de Gra.nada, se encuentia 
en esta capital, nuestro estimado amigo 
don Pedro MediuaTorreSi notable juris- 
cunsulto.
■ »■
Para el próximo mes de Abril ha sido 
concertada la boda de la bella señorita 
Rosario Giménez Navarro, con el esti­
mable jóven don Antonio Sánchez To- 
losa.
Nuestro querido amigo don Miguel * 
Sel, ilustrado inspector de la Tabacalera, 
ha sido ascendido al empleo inmediato í 
superior. _ í
Reciba nuestra cordial enhorabuena, t
»  I
Han venido de Ronda don Manuel Siles |  
Mora y don Melchor Durán. I
Se encuentra más aliviada de la enfer- |  
medad que.le  aqueja, la distinguida se- |  
ñora de don Miguel Segura Sierra. í 
Lo celebramos mucho,deseándole total f 
alivio. I
Procedente de Almería, se encuentra 
en Málaga el ingeniero de minas, don 
Mariuél Sedaño.
- Han venido de MeliUa la distinguida 
señora doña Dolores Gifuentes, madre 
del capitán da artillería don Antonio, 
estimado amigo nuestro; el industrial 
don Doroteo Fernández y su bella esposa 
doña Pilar Balbás, los primeros tenien­
tes don Francisco Villarejo y don José 
Agusto y el oficial de artillería don Luís 
Vicat.
A Melilla marcharon el comandante 
de infantería don Bernabé Guerán y el 
industrial don Antonio Baseuñana.
GINE PASGUALINI
Hoy m atinée a las 4 de la tarde 
En todas las secciones
E l r e y  f a n t a s m a
que le tienen los diversos 
componentes, (sus adversos 
o creyentes), del país, 
que odia ios fines perversos 
de quien le puso en un tris?
Por ser una cosa aparte 
u original, se da nn arte 
el endiosado caudillo,...
¡que ni que viviera en «Marte» 
et señor de horca y cuchillo!
Fuera da la realidad, 
hinchada;de vanidad 
y de in e^ iicab le  humos, 
tie la pot^ularidad 
que el i&ftpuesto dé Consumos.
Le eiguea hnos muchachos,
h irpes vivarachos, 
forDáau ese grupito,
P'iUli»; de antedespachos,
; Jri íjusca de un destiniío.
Y él hace que se retrae, 
y que se levanta, o cae, 
y calla como una esfinge,... 
y ¡vaya si «se las trae» 
todo el tinglado que finge!
Ahora dice que hablará 
y el Gobierna sentirá 
abrirse a sus pies las tierra...
¡Vamos, don Antonio está 
influenciado por ia guerra!
En trance de pelear, 
el hombre se va. a calzar 
el acero de ocasiones .. 
a ver si puede aplacar 
UU puñado de ambiciones.
Sin el poder no concilía 
su divorciada familia 
dispersa por varios lados...
¡A ver esos aliados 
en frente a la marisofUial
Ese discurso de aprieto 
es una especie de reto 
lanzado al hispano afán 
da que no termine el veto.
¡ A ver qué hacen, los que están, 
por fortuna, en el secreto!
PSPETIN.
JUNTA SEL PUERTO
Presidida por el señor Gross Orueta.se 
reunió ayer la Junta de Obras del Puer­
to, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria, asistiendo los vocales señores 
Serrano Ruano, González Anaya, Mado- 
lell Perea, Barranco, W arner, Cabo 
Páez, Ortiz Quiñones, Echevarría, Ra­
mos Rodríguez, Rico Robles, León y Se- 
rralvo y Gurri.
El s" creta rio, señor Dávila Beltrán, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Se da lectura a un oficio de la Liga dé 
Contribuyentes y Productores, nombran­
do vocal de la Junta a-don Joaquín Ma- 
dolell, en sustitución del señor España.
La Junta queda enterada y el presiden­
te elogia al señor Madolell, agradecien­
do éste las frases de encomio que le ha 
dedicado el señor Gross.
Procódese a elegir los cargos de presi­
dente y vocal interventor, designándose 
para al primero a don Ricardo Gross 
Orueta y para el segundo a don Mauri­
cio Barranco.
La Junta sanciona los acuerdos adop­
tados por la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del presenté 
mes.
Queda enterado él organismo del sal­
do de la cuenta corriente con el Banco 
de España y dal balance y arqueo del 
mes de Febrero.
Importa el saldo 117.074 69 pesetas. 
Con relación a la carta del presidente 
de la Junta de Bilbao, y consulta de la dé 
Valencia, acerca de la designación de un 
vocal en la Junta consultiva de Navega­
ción, se acuerda apoyar lo que se inte­
resa.
Se autoriza a la presidencia a fin de 
que se expidan certificaciones de ingre­
sos y gastos necesarios para la aproba­
ción del proyecto de reparación de los 
diques, y para que se pida autorización 
al objeto de formalizar determinados do­
cumentos.
Se leen una solicitud de los señores 
Guerrero y Compañía,para que se les re ­
leve .del pago de una liquidación por tin­
glados, y el informe emitido sobre ella 
por la Inspección de Muelles.
La presidencia, considerando que tie­
nen puatos de contacto con la leída las 
solicitudes de la Sociedad Azucarera La- 
rios y de los señores hijos de F. de Iss 
Peñas, que iníeresán también la releva^
&
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airtonce del crádito de 9.250 . sobre eperlurá (fe esUbleciroienloá ih,para que
pesetas'’q1i6 tieuR iiquidadp. a__su favor, se~> du>lriaíes.
Semana 13.—Jueves 
Santo de hoy.—La Anunciación y San 
Dimas.
Santos de mañana.—Los - Dolores y 
San Teodósio.
J u b i le  n a r a  hoy. 
CUARENT.^ ' S.—En la Ehcar-.
nación.
Para mañana.—Idem.
suíUtuyan'^ las 3 390 pesetas quév tien^ 
Conistjtuidas conip conti^to;
Terminada la brileii deí i îai la Corni- 
sión acordója ppf^uesia-del sbñor Gómez 
Olalla, conste en acta el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento de 
una hermana política dél diputado, señor 
Morel Jiménez, a cuya familia se daré el 
pésame do oficio. ' " ; ^
.... . iiiiiiuwii II iiü . ... .
PIESCORCFCS P.4RA ; j S
Por unr passta ss o&ii >ne uña plancha 
da corcho qu3lpsa4‘3 ¡e j enfrían los^pies 
ni ataca al reu m a ./’'”' .‘lo en las cáripéi- 
tas, comedores y salón de costura. ,Fábri­
ca de taponas y serrín de corchó de Eloy 
Ordóñez.—Marqués, 17, Málaga.
ción del pago de derechos de tinglado,,. 
estima que deben resolverse éstas al mis­
mo tiempo que aquélla, acordándose,así.
Se promueve un debate, en el que in­
tervienen los señores Rico Robles, Ortiz 
Quiñones, Cabo Páéz, González Anáya, 
Gross, Gurrí y Madólell.
Con respecto á la solicitui de ios seño­
ras Guerrero y Gompañía^  ̂ Se acepta la 
liquidación que hacen, y se les concede 
una prórroga.
a las solicitudes de la So- 
cieaad ^.^^ucarerá Larios y do los señores 
■*̂̂ ’.jos de F. de las Peñas, entiende el se­
ñor Madólell que no debe consultarse el 
caso a la Superioridad,por que represen­
ta una pérdida de tiempo, y cree que de­
be resolverlo la Junta que es autónoma 
en sus determinaciones.
Estima que con tarifas altas no se pue­
den emplear severidades y propone que 
las solicitudes citadas se estudien por 
una ponencia.
A su juicio, en los casos actuales, la 
Junta debe inspirarse en un criterio be­
névolo, procediendo con severidad cuan­
do se pongan en vigor las nuevas tarifas.
Se acuerda autorizar a los señores pre­
sidente, secretario e ingeniero, para que 
estudien y resuelvan los casos a que se 
refieren las solicitudes de la Sociedad 
Azucarera Larios y dé los señores Hijos 
do 1-. de las Peñaé,
Son aprobadas las cuentas, de Secre- 
ta iia y (Je ía  DirtíCción Facultativa, co- 
Timponaientes al mes de Febrero. ,
1 amblen aprueban los estados, de larecauda'-^ióapoj.ai.jjitj.jos v
. presidente da cuenta de la y.isitá- de 
mspección girada a esta Junta por el j^ e  
del servicio central de púerlos y fardé, 
explicando la labor realizada.
Dice que los empleados llegan' con 
puntualidad a sus puestos, y refiriéadose 
al personal dice que el oficial primero de 
secretaría, don José Sánchez Rodrígliéz 
es uno de los empleados más idóneos y 
de los que mejor cumplen sus deberes,ha- 
ciándose acreedor a que se le mejore el 
sueldo que disfruta.
. Se ha convenido entre la presidencia y 
©I citado jefe del servicio central de puer­
tos y faros, solicitar de la Superioridad 
un aumento de sueldo para el probo y la- 
bciioso funcionario señor Sánchez Ro­
dríguez.
Manifiesta el señor Gross que se ha 
establecido un libro registro en el que 
los empleados todos firman a diario.
La» horas de oficina se han fijado de 
~ ^  mañana a una de la tarde, 
t Cabo Páez se asocia a lo ma-
^^bííStado por la presidencia; respecto al 
empleado señor Sánchez Roiírfguez.
Después en el periodo de ruegos y pre­
guntas se ocupa dicho vocal de la limpie­
za que se ha efectuado en los tinglados 
y dice que en k s  proximidades de éstos 
quedan pequeños .bultos de mercancías 
que no son retirailos por sus destinata­
rios por determinadas causas y luego al 
retirarlos tienen que abonar cientos de 
pesetas poí* concepto dé guardería a las 
compañías de embarque.
Cree para evitar esto, que, a su 
J'^’.'Lio,constituye un abuso, lo procedente 
sería acotar un terreno que sirviera de - 
depósito de esos pequeños bultos de mer- '• 
eftnóías, abonando sus dueños una can­
tidad prudencial.
;; Somete el asunto al estudio del señor 
ingeniero, diciendo éste que precisa ha- 
bi itar un local bien acondicionado.
El señor Rico hace algunas indicacio­
nes acerca de este extremo, y no habien­
do mas asuntos de que tratar, se levanta 
la sesión a las cinco y media de la tarde.
CINE PÁSGUALINI
Hoy matinóé a las 4 dé la tarde 
En todas la s  seccioú'es '
De la\especial do aguas, en asunto re - 
lacitínadó con las de TorremoHncs.
. Dala de arbitrios, en reclatnacioues 
pre.'?en(adp.s contra el de inquilinato.
M ociones
Del Sr. Alcalde,proponÍ9ndos8 aumen­
ten tres módicos supernumerarios y tres 
-.practicíuites larnbión S'üp&rnumeraTiftS^ 
con désíino á la Éentficencia Múni<iípal.
; Del Sr. CóDcejal don José Somodevrlla 
referente a regularizar él precio del pan.
f|5RftKOÉ$ MBhJAS DE PREGíOS
1̂'-
ftVLA GASA CENTRAL
MARQUÉS DE L í ^ b S ,  2 "
El rey fantasm a
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado. López 
y con asistencia de l(ís vocales que la in- 
lengran, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial.
Es laida y aprobada el acta de la se^ 
cesión anterior.
Se aprueban los siguientes informes:
Sobre la reclamación formulada contra 
la proRim ;ci'jn da candidatos a conceja­
les, verificada el 17 de Enero próximo 
pasado, en la villa (ie Benarrabá,
Sobre Is cuenta indocumentada dé los 
gastos efectuados en el Hospital e Hijue­
la de Ronda, durante el mes de Ene.ro 
último, importante 1.989 07 pesetas.
Idem id. id. del mes de Febrero próxi­
mo pasado, importante pesetas 2.015‘53.
Idem id. de del Hospital e Hijuela de 
Marbella, durante el mes de Enero últi­
mo, importante 992'42 pesetas.
Idem id. id. del id. correspondiente al 
mes de Febrero anterior, ascendente a 
959‘87,pesetas.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del jefe accidental de carreteras, patr 
ticipando que en el día de mañana sale 
para la carretera du Cártama a Alhau- 
rín el Grande, para cuya salida fuó au­
torizado en 16 del actual por la Comisión 
provincial.
.Se Sanciona la solicitud de María dél 
Carmen Constanza, pidiendo la dote de 
costumbre,por haber contraido matrimo­
nio con Miguel García Gallardo.
Es concedida la adopción (iel expósito 
Rafael de la S. T. Quirós Avila de Mála­
ga, solicitada por los consortes Lázaro 
Moya Bautista y Aña García Plaza y la 
de la expósita Elvira Gómez Merino, in- ‘ 
teresada por Antonio García Rodríguez 
y Ana Martín Heredia. ^
Queda sobra la mesa un informa de 
Contaduría, sobre la solicitud de don 
José Padilla Montáñez, contratista del 
servicio de bagajes, interesairdó se le
Orden del día para la sesión próxiráa.
A0üñios de ©ÍÍ6Í5 
Proyecto de reforma del Reglamento 
para fel servicio módico déla Benefiéen- 
cia Municipal. (Continuación).
Certificación de obras ejecutadas.en la 
■nueva Gasa Capitular, duran te los meses 
de Noviembre y Diciembre del año úUh  
mo. \ .
Comunicación del Arquitecto Munici­
pal, relacionada con el proyecto de en­
sanche parcial de la calle de Salvador 
Solier, en el trayecto comprendido entre 
la de Jerónimo,Cuervo y lá plaza (le Ma- 
nüírl Loring.
Presupnestos formulados po? (ál Inge^ 
piero Múnicigai sobré reparaciones en 
distintas ealles. ' ,
Comunicación del -Administrádor del 
Matadero, relacionada con el material de 
dicho ésiablechniéhlo.
O.ra del Capellán, del Sitqov Cristo de 
la Sa'ud, pidienijo se dete de agua de To- 
rretm 'inos a Ja referida capilla,.
Actít de subasta, de las obras ,de adoqui­
nado de la plaza (ie Albóndiga,
Oficio del Jefe de la Inspección Sanita- 
riá de carnes, relativo a la feria de ganar 
do que se celebra con motivo de la pró­
xima Pascua (ie Resurrección.
Presupuesto formulado por el logeriie- 
ro Municipal,sobre adquisición de Jlávcs 
de aforo ^ará  el servicio de aguas de To­
rre molinos.
Certificaciones de obras de, sustitución 
de pavimentos en varias calles de esta 
Ciudad con otro adoquinado con mate­
rial granítico.,.
Oficio del abogá(Ío consultor, reláéi(j-^ 
nado con asuntos judiciíííes pendientes 
Notas de las obras (pjecutadas por Ad­
ministración en la semana del 14 ál 20 
del actual.
Asuntos quedado sobre la mesa.— ̂Re­
solución de Ja Delegación de Hacienda 
de esta provincia, en recurso de alzada 
interpuesto por D. Salvador Alvarez Net, 
contra acuerdo de esta Corporación refe- 
^J'ente a inquilinato.^—Otra id. id, en id. id. 
por D. Pedro Casado, sobre id. id.-Otros 
procedentes fie la Superioridad q de, (la- 
rácler urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De do'ná isabel Dominguez, viuda d(el 
médico que filó de la Beneficencia ^urii- 
cipal don Jo^ó Troya, pidiendo una pen­
sión.
De doña Luisa, Raggis, interesando se 
inscriba media paja (ie agua de la Trini- | 
dad a nombré de su menor hijo don En­
rique Brioso. I
De don Ricardo Sánchez Rueda, pidien­
do se le devuelva el depósito que cons.ti- 
tuyó para tomar parte de la subasta fie 
impresiones.
De don Joaquín Mendoza, pidiendo per-’ 
miso para alquilar lá casa número 19 ca­
llé de doña Trinidad Grúnd.
De don Adolfo Díaz Hernández, ha­
ciendo igual petición para las casas nú­
mero 7, 9 y 11 y 8 de Ja Estrella.
De don José,Fernánde.x Salas, pidiendo^ 
se le nombre para la plaza vacante de, 
auxiliar de arbitrios.
De don Juan Moreno Fernández, guar­
da del Cemariterió de Sían Ráfáel/ solici­
tando una prórroga de üh mes' en la li­
cencia que disfruta por encontrarse en­
fermo.
De don Ricardo f>Hernández Moreno, 
interesando se le costee la matricula, pa­
ra ̂ oder continuar la  carrera del Magis­
terio.-
De don Idelfonso Vera, don José Ló­
pez Cisneros, don Evaristo Puye, doña 
María Robles Giménez y don Miguel Al­
calá Gano, reclamando contra los arb i­
trios de Inquilinato, Patenteá y Aguas:
De doú Benito Mingorahce, dóh Jesús 
Carrasco y don José García Pérez, pidien­
do se Ies nombre para la plaza vacante 
da recaudador de arbitrios municipatós.
De don Eduardo Padial RivaSj relacio­
nada con el servicio de coloca ción. de re-í 
díles en la próxima feria de Pascua da 
-Resurreción.
De doña Rosario Bonifaz,viuda de don 
Fernando Rivas, recaudador que ha sido 
de arbitrios Municipales, pidiendó la de­
volución de la fianza que tenia constitui­
da su difunto, esposo.
De doña Dolores Bueno Tprres, rela­
cionada con la casá nüm. 15 dé lá  cálle 
de Jaboneros.
Informes do comisiones
De la de Beneficencia, en solicitud del 
practicante supernumeraria don Fancis- 
co Canela, pidiendo licencia.
Déla misma, en asunto referente al 
arriendo de la casa núm. 21 de l a . calle 
de Mariblanca, donde está instalada la 
de socorro del distrito de la Merced,
Da la misma, en instancia de don Fran­
cisco Martos Roca, ofréciendó sus servi­
cies gratuitamente como módico electró-» 
logo y radiólogo.
D.a la misma, en solitud de don Fran­
cisco de Linares Vivar, sobre el servicio 
de guardia nocturna éñ las casas de so­
corro.
De la misma, en expediente de con­
curso para proveer plazas de dentistas 
auxiliares de la Beneficencia Municipal, 
De la misma, relacionada con la ma­
trona de la Rarriad* de Churriana,
De la de Ornato, en instanCia delCon- 
tratista de las obras de construcción de 
dos trozos de alcantarillas de las calles 
de Adolfo Suárez de Figuéroa y Marqués 
de la Paniega, pidiendo prórroga para la 
termina(íión (ie la misma.
De la misma, relacionada con la cons­
trucción de un osario en el cementerio 
de San Rafael, ,
Dé la  policía Urbana, en presupuesto 
■sobre traslado de un farol a  la Alameda 
.de Colón.-
* De la misma;'eñ distintos expedientes
; u  UNIO# A&Rleou
Ancíohe, a las’ niievé>se re unióla Jun­
ta Directiva del. Circulo de la Unión 
Agríccil#/ tórmiñadoél pe'nodq-elí’étürel, • 
durante el cual, pot* hcHel'db de aquella, 
ha peníbhhécido clausurado.
Losseñ.(?pes dit;e./ivo8 de esta entidad 
se ociípároh en 'ó í ésiudio; dé ídiv^rsos 
problemas de 8’cluálidad; tales tomó la 
érisis Irabajadot'a y de íss subsistencias; 
rebajas de las tarifas ferroviarias; des­
envolvimiento dél comercio éXporfativo 
a base de convenios con la Compañía de 
fer/pcaíriles anfialuces; proyeclo de fe 
rías de gánados en Málaga, y otrós. '
CoriQurriéron a la sesión Ibs Sreé. Na­
varro Tlrujilio, Guerreró, dohtrerf s Gon­
zález Gallardo, Gál'ejón Navas; Aguirre 
dé la Rosa, Reyna León, Ortega Vallcjo, 
Visedo Murcia y Qlero.Muñqz. .
La revísta, órgénó dé''ésta entidad, co­
rrespondiente al tíreSóhté mes, aparece 
rá el M[iércoles 30,
tí'-
OFRECE LA SUCURSAL DE LA ZAPATERIA- INGLFSiIa 
PLAZA DE LA COÍÍDÍI^ÜGÍÓN
Pluma y Espada
Ha sido declarado apto para el ascenso 
cuando por antigüedad le corresponda, 
el Comañdante Sargento Mayor.dé est® 
plaza don José Moreno. Sedeño, el del 
mismo énopleo don Juan Castro Ñuño 
Murillo, con destmuen la Caja de Re-: 
clfita# de Ronda, el del mismo empleo 
don Antoni(? Gutiérrez Calderón, y Pa­
checo,, jefe del Batallón 2.® Reserva dé 
Ronda, los Cspitánes don Arsénió SálaS 
Espinah ds l®'G®já Rflcluta de está ca­
pital, don Xeopoldó Galán LfinaS, de lá 
de,Ronda> doñ Marlín Lanza Gómez, de 
reemplazo en esta plaza, don Carlos Xi- 
ménez de la Macovia, de la Caja de Re­
cluta de Antequera, (ion Fernando Fer­
nández L^syzá y Reinoso, dé la dé Ron­
da, y don Garlos Alvarez Ülmó, dé Ja de 
esta capilaíl
Para asuntos que le intérésan deben 
presentarse ón la Secretaría dél Gobier­
no,Militar de esta plaza, fie 11 a 12 de Ja 
mañana,, en dias no festivos, los vecinos 
de ésta capital, Pedro Rueda Fernández, 
Antonio Bacuá Bueno y Dolore.s Meriho 
Torres.
Le ha sido negado el ingreso en el 
cuerpo de Inválidos; al soldado que fuó 
del Regimiento de Malilla con residen­
cia en Antequerá, Antonio Chamizo 
Ruiz.
Ha sido destinado a la ComandaiKjia 
de la Guardia Civil de ésta provincia, 
como segundo jefe, el Comandante don 
Fermín Gutiérrez Robell.
Ha cónlraidOmalrimotiio ehJbén»; don­
de se encuentra en uso de licencia per 
enfermo, el Farmacénlico primero con 
destino en el Hcspital Militar de esta 
plaza, don Sotero Bara Ríos.
Escuela Sapefiar it Comercio
D E  M A LA G A  
A  V   ̂ S  O
. Durante . todo el próximo mes fie Abril 
estará abierta en esta Escuela la matrí­
cula para los exámenes de enseñanza no 
oficial
Cttsefianzai liará Ciegos
El Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos de Málaga, abre el próximo 7 de 
Abril sus clases de priiñera eeseñanza, 
itúsica y talleres para ciegos de ambos ̂  
sexos.
Desde ayer 22 quedó abierta la matrí­
cula en el local social, calle de ©Herías, 
41, prihéipal, de 2 a 4 todos los días ño 
festivos, donde pueden también apuntar^ 
se los que deseen ingresar en los tálleres i 
y recibir toda información las personas' 
que lo soliciten.—El secretario, Antonio 
Villalobos.
LA NUEVA ALIANZA
- D E -
P S C D E m C O  L - C Í> R S S E
TIENDA DE VINOS 
FIAMBRES Y APERITIVOS 
S A L IN A S  7 -  ContiguQ al Gallo
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios mny 
ventajosos, se venden Lotra de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50, 
Se hace un bonito regalo a todo, oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos'^y durezas de los pies;
' De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla. . -
El rey deles callicidas «Bálsame Prlen̂ talii:' 
Ferretería «El Llavero» .—D. Fernando R^ 
drlguez.
fc
A ”̂ 1 S . . , Q í B A L D
aO G N A G  VENC5EDOH '
. : uHicos PABUicANras '
viuda de JOSE RA E HIJO
sO¿ííÍí’<>Stó'T>S
. M U 'R.Q ', T '.
'SECCídíf DA VINOS-’
V«cá«D Vinos'Se(80B'da
ha de 16 2t8 litros; de liOÍI?;8 pesetto*,' ia-srrcib  
8*60 paletas
L e c l l é  C o n c l e i i í s ^ c i c
áñifioe de 8 a 60 pesetal. ' '' '
f  X-m7‘M); moBChioí. da f
I .á̂ i’ ins f ador, ilíe § á 8 pSSgilS; _ 
Vaiiepañae linio y bÍMieo, h 6'p«9¿lSfi.
Vioagídé poros de vinoí', desde 2 a 10 . peeeiw I
y l(í* Í« hUOS ■
* .Jarabes da pura fruta para refroeíios â l «6 _
'  ̂ Ahíaadbe; B(?tt,0ognae, Oafuii Dineb'»á,Srtels*^
V « I »
L a le c lx e r a I
flOíiioerx 
V destilerías
■ • :G o n  A a:úc«sr:.y ''S in ;..4.xtíi(bcAfr.
L a  p r i m i l i v d  m a r c a  o r i g m a i  
d e  S u i2 ^ £ 5 i
ée éid  y é s m K tió :  A tíiiae^
Oampo. (Huarla'.AltaL .. i
? Teléfóho námefo 3S4 ‘ ®
■ Sefídéló a fiomieilio.—Scaiwsalas, y Oeutífoi 
d» avÁsoai P ^ O  8w»».o_Dommgó, i A
■ jiin a ryKjiw iwi
I
U n i c a  l e g í t i m a  d e  G H A M  
( S u i z a )
i n t r o d u c i d a  d e s d e  1 8 6 6
Bstacióa Meteorológica del^ ^
I n s t i t t i t c  d o  M ó í a ^  
Observaeioaes lomadae a las oche» fié !a tw-' “
G a r a n t i z á d á  te n e r  toJ¿ su r i q u e ­
z a  n a t u r a l  d e  C r e m a
R ecom endada por m illares de 
m éd icos de todas naciones como 
alim en to  de absoluta confíanza
y sin rival
fiáttá el día'21 de Marzo de 1916f 
Altura barométrioá redudida a 0.*» 713 8 
Máxima del día anterior, 1810. ^
Idem mínima del mismo diai.11‘6. 
Termómetro seoo, 1.3'4 
Ideái húmedoi 12‘4.
Dire'eoión del vienioi N. E» 
Atteta^atio.—K. m. en”24 horas, 50.
' Estádé del (délo, eubietto.
Idem del mar,fíjífrtejadil ».
Evaporación mpn 1‘1.
Lluvia en mim, 0.
C u i d a d o  con i m i t a c i o n e s  que á
veces-, - débiles, en crema y mal fa­
bricadas, resultan perjudiciales 
s a l u d
i  h
Mucho ojo con criar nijflós croa 
de calidad inferior
leche
22?, para el día 28 |
E x ija ise  siemjpt^e ifx u v erU a d era  m a r c a
L a
Gran-Premto Exposición de Madrid 1007
R e d i a a t a r  o t r a s  M a t e a s
miqttiBa de iicñEr
“YOST‘




Casa cen tra l. 
de «yOST» en Espa*- 
fia; Cálle del Bartiui- 
lio, 4, Madrid.
Excursión número 
de Marzo de 1915. ' w , |
Local dala  sociedad a las .8 15 
salir en el tren de los suburbanos a las 
9i 50 de 1<* mañana.
En féwQ(jarrü hasta Alhaurín deja 
Torre y desde plinto a la haetetida 
fie la Alquería y Cárlamá; fegresáiíds ' 
pocé! tremde l(5s andaluces papá l(é|át' á 
Málaga a ,lasr5‘30 de la tarfiSi 
L̂ as adhesiones hasta el sáb.ado.27 e lf* 
diez de^la noche, - i . ; ,
Observaciones; Se suplica a los señó- 
íes socios'adherid()s a !a excursión,' uob'‘. 
(sui ran Ja noche ánteriór'al local Oofcitf j 
papú conocer’si se ha acordelé álgund ' 
alteración o suspensión. '
El juez de instéucción.del distrito de lafi
Alameda, (jita . a. Aptooioir Panfa Qú|j^  ̂
rrez, perjudicado en un robo'corúetidOjiU 
por Dolores Püán Gómez- 
—•El juez instructor del batallón (le 
ganda résérva da ‘Antéqüéra, reqúióre ajtj 
Alonso Muñoz Gimez, falto a concehtrifc^'? 
ción;
En la alcaldía del Rincón  ̂ doiBenaiip' 
galbón éié balígn expuestos, alTúbliQo loIfi 
aepartps, fié., caosifmos y de arbitrios / 
traordinarips y el pAfiriin industriaí.
T—En Para uta, él reparto vecinal de _ 
arbitrios extraordinarios; en Salarás, la ‘ 
matricula de lá contribución ih(fu8tríal f  
en AlhéUrín de la Tórre; el repáfttí de; 
especie no tarifoidas.
Se ha dispuesto se.é cénducidn >a.<’ esíiá
frisión el preso en la de Antegtífrjaítí uan ArgüeUas-, Abrocho», a dispésiáiá^ 
de.l presidente de esta Áudienoía- . ,
Desdé ésta cárcel será trasfadjjfi.o a ja 
dé M í^rí^ ' él reél uso Antonio Sana^|ia‘; 
Sánchez.
P L A Z A  d e j l s i g :
laga:
LOl
E L  “L L A V I N , ,
' En el negociador correspondiente se^a* 
cihieron ayér los siguientes;partes 
obreros lesionados: . !
Cándido Santorencia, Franeisoo Llor-r;í» 
ca Pérez, y José Jiménez Cruz..
En el vapor correo llegaron ayer íe  
Mélilla los pasajeros don Enrique Riárs^; 
don Manuel Fernández, don Franciscó'^ 
González, dón Anlóilio Abril y don Aa^ 
fonio Pérez.
A  R  F
A l m a c é n
I I
a l
E3 m  R" E  Y  R  A .S  Ó- U  A  jÛ
p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a =
S  .N T A  M A R IA , 13. M A LA G A
Bateriá de ooolná, herramientas, aceiTos, ohapaé de zjlno y latón, éianahree, 
estañe, hoj. lata, tornillería, clavazón, oéihéntos, etc., etc.
Dojiiclio dfViflas (U Val(lf|i(88T M  y SlMf»
Vinos Finos de Málaga criados BodegOi calle Capuchinas n. 15
C A '3  A  F  U N 0  A D -A  B' IIL’ a H O 1 8  70^
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimiante de la (salle de San Júaáde Dios númeré SB
axntnde vinos a los siguientes precios: _
^  VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
lina arroba de 16 litros de Vino Tinto 
í|2 » * 8 » » » . »
' ll4 ■ '» » ■■ 4 » » r  ■»
* ■ ■ ■’ 1 » » >
Una botella de<8[4 » » » >






El Arrendatario de Contribuciones Ák% 
esta provincia; anuncua que la ,CGÍbrsP^ 
voluntaria dei pricner trimestre del ano;' 
actfialj.por los Qphceptps de rústica, hr- ,., 
baña e índustFÍaj. dQÍ pbebló de Víllánué: 
va deLRosárió, tendrá lugar los días 26 
al29j del comenle meé el primer perio­
do y el segundo del 11 al L5 del próximo 
Abril en Archidona*
-Ayer a las .doce-y media quedó expft- 
dita la  vía en el kUdmeJtrp 33 de Ja línsá.'' 
de Coin, qne se intercpptó a causa. deL. 
temporal de lluvia?.
1 (a) da 16 litros Valdepeña blanoorptas








, Vinpi del ] 
Vino Blaneo Duloa ios 16 
a Pedro Ximen » * 



















Hay una Bnoarsal en la Plaza de Riego" número 18, «LajMeroéd», Oerveoerla 




Puerta del Sol, 11 7
E n O S ^ N A D A ,
Aceras del Casino, num; 4 3
DáBOBADlLLA,




DE AMIGÓB D EL P A I S
El domingo úl'imo se cetebî iS en la- 
S(3ciédád recróaliva Emilio Thúillier una 
escogidá véfáda, represéntándóse Já* Iter- 
mosa tragedia de Guimerá «Tierra Bajas; 
cuya interpretación estuvo a cargo .dpi 
cuadro dramático que dirige el inteligftnT'.
te aficionado don José Zambrana.
Tanto éste como Ips demás inléRp^etes, 
dé la obra realizaron una labor merecs- 
dora de los aplausos qué recibieron deja 
nume.r(3sá concurrencia. i -
Terminó la velada con un baile ae 
confianzá. , • «*
Para el sábado y domingo próximo SP-
ensayan, escogidos programas. ’
Por las diferentes yías dé comunicar 
ción llegaron ayer a Málaga, hbspedan- 
dpsé en los hoteles que a continuación se 
expresán, los siguiente^ viajeros:
-........... ‘ ■' —  don pe*
Plazia da la Gp?»stitucióu uúm. 2 
Abierta^dé ouóe dé ja mañana a trés~ dé lá ' 
tarda y de siete a nnare dé la-noche.
Niza: Don-Agustín Martínez 
dro Mír y don José Torres._
Victoria: Don Enrique Rivera. .
Simón. Mr. Sponet, don Manuel Bpm- 
Ha; don Alfredo Vega, don Rafael Salce-’ 
do, don Hernán J. Hemlberg, don msp 
Caly, don Ernesto Angulo, don José Fer  ̂
náhdez y don José R .“ Lijara.
Alhambrá. ;Doh Antonio Frbch, don 
José Amigo, don Pedro Molina, viuda de 
Muñoz Ghecá y don-Joaquín Muñoz 





TiiaQ Cantos, don Antonio Cantos, don 
Antonio Terol, dún José Lloinpart, doa 
Francisco darfillo, don Salvador Arinan- 
jol y oon B'árnardo Sáiíz.
; i ü a a  b ü e a á
í^ñ otro lugor de oslo periódico punU- 
ramos el-anuncio do una máqnin# deno­
minada la ZURCIDORA MBGANICA que 
as sití dudai de gran utilidad. BSte apara: 
tn au0 nosotros rocmriendarüo's eficaz- 
menMÜédé-áér iíí^^ ññ nmo^
ftl ciidl,dé nri modo rá*pido y perfecto, Is 
Is fácil dejar zurcido o remendado ,cual- 
duier par do medias o, ropa, aúríque es 
tón ellas en' rá’il estado. Nadie puede dea 
conocer la utilidad' cfaá -este aparato 
prestat'e», nuaíqnior oasrjde famiUa o en 
la habitación dé lili hotaisre soltero, basta
con-bdcer funcionar, ib.,,
breves momentos y lo que parecía de 
•rredó imposible, se tráíisforraa en un 
í& p e r lfe c to . LA ZURCIDORA ME- 
GANIGÂ  qüé éé íiá ábiértó rápidamente 
«¿$ó'eii todos los mercados, puede consi 
aerarse de necesidad absoluta' en toda 
casa de familia por-sér un auxiliar inv 
estimable de la mujer cuidadosa y eco- 
nóinica. Don Máiiino' Sénrtéider, 'Paseo 
d§&rácia, remi­
te la , ZCRGÍtídnA tEGÁNlGA libre 
dé gastos por el módico precio de diez 
■ 'is.
sado deí delito de disparo y para quien 
pedía el, represen la nte da la oy an su 
escrito dó cooclus,iones provisionales', Ja  
pena de un ano, ocho meses y yaintiú.a 
dias de prisión correccional, pero termi­
nadas lis  pruebíis y qoiwo ósl«s fueran 
fávorábies al procesado, modificó dichas.: 
conciusionss, rebajando ia penalidad a 
cuatro meses y urí dfa dé'arresto mayor.
La defensa' se mostró de acü'érdo con 
esta modificación,
S eñ á lA n á isa to  p a ra  ilo;|F 
Seccián i.*,
Marbella'.^Dispafo y lesion6s.-,-T-Pro~' 
cesado. Juan Ruiz Kodtiguex.^Letradó, 
?eñ r  Ad a rü n Ve’» ndm.—Procura do, se­
ñor Bravo.
Sección 2;'*
MyTcedi Dispáfb.--Procésado, Joaó 
Infantas Guerrero.-rLetrado, señor És- 
tráda.-^ProcUrador, señor Segalervs.
rívi-
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
c r i b i r  a la. casa pidiendo una, Éftoncionar
Ek Popular
_ ___ _ el estómago e ínlesünos el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos.
i>F0!D GOÑAí; REAL TESORO 
ÍEREZ IDEAL REAL TESORQ
T A B L .  E X  O O  L .  Í . .
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolotíot fuerte que sea, haciéndole des- 
atífifScéfe r&4iñaltíiehte; por su compoai-í 
ctóh inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños da diez años.
El TABLÉT DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeaa, áolor dé mtielas, dientes y 
todos los ddofés. iiérVioáós.
I d D b ' DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos nq se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Aoorn Bress M. F. G.,
¿Sfc."
Blafidilira y desangre de enpíes y sarro 
de los dientes, desaparece con Licor del 
Velfr.
S E  A L Q U IL A N
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 83. (Hueria Alta).
liarán ra¿ón ett la Tábrica do Tapones 
défcoi'fchbj bailé dé- M arlínéí Aguilar> 
IJ, fantes Marqués).
OfLEGIClOR OE HSCIESOi
Por diferéates conceptos Ingresaron ¿ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 13.245-‘20 pesetas.
Ayer constituyó on la Tesorería ,de Hacien 
da un depósito de 142‘50 pesetas don José 
Villalba Vilalba, para gastos de dániT-rca- 
ci4n de veinte pertenencias de miuéral de 
Baütena con el t tulo «La NeUtfalidad> tér­
mino de Málaga.
La Admiüistracióm devCéutrlbuei'oijes ha 
aprobado para el año actual los repartos de cé­
dulas personales de los pueblos de Yunqueva, 
Ronda y Víllanueva del Rosario.
Poi’ ia Dirección genoíal del Te'̂ oro- Pú­
blico ha sidó acordada ia, devolución de 1.500 
pesetas a doa josé; Albades de Riv»s por la 
redención dél Servició militar dél feéínplazo 
do 1911.
Por la Jefaéurá dé Montes ha sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
de esparto del monte denominado «*Caparain>, 
de ios propios del pueblo de’Caaarabonela, a 
favor de don José Ruiz Fernández,
Por él Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Juan Cano Herrera, carábiheról 38‘C2 pese­
tas.
José Pérez González, guardia civil, 38̂ 02 
pesetas. ■
Vicente Magdalena Rodríguez, sargento 
corneta Artillería 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y'Clases, 
pasltas ha con cedido las síg Uié n tes p e'üsip- 
ues
Doña 'Victoria Feiver Navarro, viuda del 
coajáüdaiite don Earique Hoger Qiroua,
M e rc a d o  aceiíiés
Dia 23 de .Marzo de 1915 
.Entiráda en ¿ícbo dfs 
De Ubeda,'a Jurado. . . . .
De 6abra‘a idetu . . . . . .
Da Bailón a id. -íí . . .  , .
De Ídem a id. . . . .  . . 
,De;Autequei’a,-,a ,hi. . . . : .
De.idelp,, ald. ■ . . . . ,
Dé Ídem,’ a Id. . ,, , , . .
De Ídem a Pineda. .. . ; .
De'Mlírtos,u,Jurado . • .
Dé Jaén^’á id ; . . . . . .  
,DéiBáilé% a Moreno . . . .
De Ídem, a id. . . . . . .
De Jvtéu, a id- • • . . . .
De Mar tos, a id . . . .
De ídem, a Garó . . . . . .
Do. Topredonjímeno, a id. . .
”De Loja, a Viliá . . . . . .
De Martes, a Moreno . . . .
Dé idein, a Jurado . . ; . .
DeL Baena,. a id. . . .
De Ídem, a Moreno . . . . .
Da TorrédOnjimeuo, a J arado,
De idem, a Miuúei . . . . .
De ideUii a ij. . • • ■ • •
Pellejos . . .  . 
con Íá9 5001:1108,. 1867
Precios: Pesetas 11‘50 los 111[2 kilos.
V a p o re s  e n t r a d o s  
Vapor cA. Lázaro , do Melilla.
> «Florencio Rodríguez», de Cádiz.
> ; «Cabo Ortégal», id.
V a p o re s  d e s p a c h a d o s  
Vapor «F. Rodríguez», para Barcelona.
> «AncouaV, para Cádiz-
> «A Lázaro», para M el i lia.
» «Vicente la Roda» ¿ para Tánger.
» «Cabo Ortega! •, para Barcelona.
I " lSé''al(DáSlAÍi’'-"' ■' ^
I Uivpiso en ealie de josefa Ugarte Ba>-. 
|.'rrieKíus, húmerp 26,-y otro en: la calle 
Ale ;-z.aJ)Üla, número. 26.
Tueves is Marzo I9£5
■é0 pre^í 
pidiéndü
EL NORTE f f
Fábrica de helados estilo inglés., ser­
vidos en estuches h domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre-' 
ció de pesetas Ó‘30.
Se-recíben encargos para cantidad ser­
vidos en sórvoteí'as a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
■ Pozja D u lc o s  44  T e le fo n o  41'9
EL MEJOR VINO DEíPOSTRE ES EL
Premiado con medallaide Oro y Cruz 
en la-Exposición Internacionaí de Barcelona de 1912
O M  V E N T A
e¡n loa principales Establecimientos de bebidas y Ultramarmos
motivo de la adopción de esta medida.
1 Las autoridades sé han dirigido al jefe 
de Aduana, ferroésrriles y fielato?, orde­
nando la dété.BfiAn d-e iodo ej jrigo que,
so pfefeiidá éácaK'dú,Sevilla. , ¿
Pan
Séyí(ia;f-I^üaííérosos;h^ 
señtárbh el goblef no ciVil,
; que sé íes repáf liebá pad
■ . . . . - I n c e n d io '- I '- .
Cádiz.—En Barbate se incendió la cho-;; 
za del guarda-p^queró, quedando aes-
truidé.''-- ,■
Los éáríbineros-y' va rios paistívios sai- 
varon al guarda, que se halla énfermo y 
ha perdido el concmiTmSnto' por efecto ae 
la étúoct'ón. , j
En la choz.a habíaJjOO.capsulas •úe.r.e-; 
míngfon, que explotaron, sin cauiaí* tiós- 
gracias. : . _  ̂  ̂  ̂ ’Suspeission
Bilbao El- juigado de Our»ngo ha 
suspéridídó en el cargo'a siete concejá 
'lesrdéTAy'untainíetíld de LemoOs.v pro- . 
cesándolos por mela administración.. 
Componían el capltuto'ochp ediles.
Parricidio
Niebla.—En el pueblecíUo de Mórca- 
baü Se ha desarrollado una horrible tra-
^^EUneiano Miguel de -Miguel penetró 
durante. la. nQphe éh la alcoba dopde 
dormían su 'hijo Francisco y Ja esposa 
de éste, pretextando que iba a buscar 
un azadón, y cuando el raatnráonio se 
hallabá déscuidado, el viejo, haciendo 
uso de un revólver asesinó a su hqo e 
hirió a Ja nuera; .
Al ruido de las detonaciones acudieron 
las nietecitasy ¿I parricida disparó con­
tra ellas, resultando una gravísima y 
otra ilesa. ’ . ' j *
Ef criníinal huyó- hacia la montana, 
donde fué apresado por un individuo del 
somatén que le apuntó con su carabina.
Miguel opuso tenaz resistencia a la
detención. '  , .
Entre el parricidá y su hijo Francisco 
mediaban antiguos resentimientos.
El juzgado sáiió para eUugar deV su-' 
céso5 el criminál ingresó en la cárcel,. ^
D I
QINE
- iío^  niatifiée a iá s  4 de ía ia rá e
todas las secciones
El rey fantasm a
S u c e s o s  l o c a l e s
En la jefatura de Vigilancia se personó 
ayer don Manuel Benedicto Gregori, con 
domicilio eri calle Capuchinos número 
S2, denuiiGíándo qtie durante la m&drú-- 
gada antérior, le habían robado siete 
sáBanas, dos manteles y otras prendas 
de vestir que tenia puestas a secar en el 
patio de su casa, cuyo valor, caícuda 
en unas 100 pesetas.
Los autores para realizar el hecho han 
saltado por las tapias del referido paiioí
La denúncia se ha tramitado al juzga- 
00 de instrucción del distrito de la  Mer­
ced.
1.125 pésetele,. , N
.. Doií Sebastián Feriiáudez Gareiá y doña 
Francisca Alvarez Granja, padres del soldado 
Isidro, 182‘5p, pesetas.
Doña Ignaeia Mohéta Belosa, viuda del 





Dia 24 de MarZo de ,i916
Pesetas.
Matadero . . ■ • >
» del Palo . .
> de Churriana.
> de Teatinos.
Suburbanos . . .
Poniente . . . . .
Churriana. . . . .  
Cártama. . . • . .
Suárea . , , . , .
Morales. . . . . .
Levante . « •
Gápuchiní». J  . . .
Perrocárrll. . . . .
Zamarrilla. . . • .
palo . . . . . . V
Aduana. , , . . .
Muelle ■ . , . . .
Central- . . . • •
























El AyuntamiejEi|o de Qoin anunciáis 
subasta del priihór: gruipo áq arbitrios o 
sea de pesas y medidas, puestos públi- 
CQî  matadero y rodaje para 1915.
_Eti Cártama y en elsitio conocido por 
^Cañada de Manasal», próxima s  Igua- 
leja, fué encontrado un anciano llamado 
Manuel Medinilla Ramírez.
El infortunado Manuel» debido a la os- 
euridad de la noche, perdióse én el ca­
mino y regresaba de Ronda con cierta 
cantidad de géneros que proyectaba en­
trar de matute.
Según los facultativos, el cadáver no 
presentaba lesión alguna y se supone que 
ía mperte ha sido a consecuencia del in­
tenso frío que sufrió, dada la ava nza ja  
edad de la víctima deieste suceso.
El Juzgado ordenó e l levantamiento 
del cadávere instruyelas diligencias de 
rigori
Éh el molino harinero denominado «La 
Puente,» del término de Casárabonela, 
ha ocurrido un desgraciado áccidehte.
Hallándose moliendo maíz, rompióse 
unáMe las piedras de dicho molino por 
la mitad, yendo a dar al dueño dól mismo 
Salvador García Díaz, quien resultó con 
la pierna derecha fracturada y diversas 
contusiones en la cabeza.
Eué curado por el médico titular, quien 
dispuso el trasladó a esta eapilaL 
Del suceso se dió cuenta a las autori­
dades correspondientes.
La guardia civil de Garratraca ha de­
tenido al vecino Juan del Caras Ponce, 
autor del hurto de un borrego a su con­
vecino Bartolomé López Bellido.
El borrego, que ya lo había matado, se 
halló en el' domicilio de Juan, dentro de 
una canasta.
Juan fuó consignado en la cárcel a dis­
posición del juzgado municipal.
Estado déinostrativo de las reses sacrifica­
das el día 22 de Marzo, su poso eu canal y 
derecho por todos conceptos:
22 vacuuos y 4 terneras, peso 2.0)64*000 ki- 
lógramos, pesetas 305*40.
lanar y cabrío, peso 88*250 kilógramos, 
pesetas 3*53.
24 cerdos, peso 2.452*500 kilógramos, pese­
tas 245Í23.
(James flreseas, 93*000 kilógramos, pesetas 
9*30.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
mosi pesetas 0*00. . ,
Total de peso, 4.687*750 kilógramos.
Total dé adeudo, 163*48 pesetas,




Londres.—Diceu de Djulfa que el cón­
sul .turco. Rahib Bey atacó a íá misión 
américana de Rumia, donde se refúgiá- 
ron 1.500 cristiaños ortodoxos.
El cónsul hizo salir a algunos sacer­
dotes y diáconos y los paseó por el pue­
blo desnudos y golpeándoles los musul­
manes-
Uno de ellos, llamado Alien, pudo en­
viar emisarios al puesto ruso de Salmas 
pidiendo que vinieran Iropas'pai’a pro­
teger a los cristianos, pues se hallaban a 
punto de.ser lynchados.
I jyióvimiento de tropas
I Pekín.-—Seis mil hombres de tropas
japonesas llegaron a Tsing Ñau, y tam­
bién se enviaron tres mil soldados a 
Mü'gden.
En diferentes puntos de Japón'se cons­
truyen cuarteles, creyéndose que pronto 
habrá hueva distribución de tropas.
Especie desmentida
Lisboa.—El Gobierno desmiente la es­
pacia relativa al aplazamiento de las elec­
ciones, las cuales se verificarán el día 6 
de Junio. Reunión
Lisboa.—En Cintra celebraron una re­
unión los ayuntamientos, acordando sa­
ludar al ejército de Africa, a fin de man­
tener la disciplina, y protestar de Jos ac­
tos dictatoriales del Gobierno.
Protestai Lisboa.—El Presidente de la república 
ha recibido telegramas de provincias, 
protestando ^de Ja creación de iglesias 
españolas.. Gobernadoj:'
Lisboa.—'Ha llegado a Loanda el nue­
vo gobernador de Angola, general Pe- 
rejrá, para tomar posesión del cargo.
Üna mina
Lisboa.— El e,apañol Benito Estóvez 
ha descubierto una mina de oro en lér- 
n?ino de Moura.
Expedición
Lisboaí—Mañana sale eí vapor «Zai- 
da», conduciendo tropas y víveres para 
Africa.
Heridos
Lisboa.” Elyapor «Portugal» ha 
greaado con heridos proceden tés de Ah- 
gola. ,
Por iniciativa de «,Q Seculo» se ha- 
abierto una súscripción a favor de dichos 
heridos, y además se celebrará una fiesr 
ta en el Conservatorio.
Lluvias
Lisboa—En distintos pueblos se han 






Larache.—rContinúan los trabajos de 
salvamento del vapor «Sevilla», que al 





El «piarlo, oficiai, del ministerio de la 
Guerra» publica lo siguiente: ■
Destinando: a los maestros armeros 
don Ricardo García López,^ d d  regi- 
mÍ6rilo.dé. Éxtrém de Géroná;;
don Agusllh izaga, de' la - Escneíá de 
aprendices, de Oviedo, sí rep>íhiento de 
Extremadura; y los cabos de tambores 
d o n  Manuel Llamas, del rc'gimienlo de 
Extremadura al de Sicilia, y don lomás 
Abril, del deíllum ba, ascendido, al de 
Extremadura,..
Nombramiento
El r e f  ha firniadó un décrelo 
bráhdo Direclof-de Comercio al 
García Leaniz.
Firma
La «Gaceta» publica la firma dv _ 
en la que figura el nombra míe ̂yío de Di 
rector de lo Contencioso, a favor de Alas 
Puma riño.
Bolsa d© JMIadidd
coronel de infinleria, señor Merun Se- 
deiííj'. A Bileares.-.
Decididamente elT0.dre Abril marchaiá
h & Balsares el eojiéé
!. poniéndose visiter.vjíríes.poblaoioíieú*
1 Regresará a úliimos: del núspio uiés. : ,
I LA FI R MA
I  Hoy fueron fiíúñádás: las. siguientes 
..disposieÍGHéSf i . i ■ i'-i
Destinando a los.-iani.uníes coronejes- 
:de la guardia^;civil don. Ñarciso, Pqrtés, 
don Alfonso Hodriguez, don Pablo Feim
y don Rafsel-Falces, a-taSiGoraandancias-
de Córdoba,- Huelya,-Granada y Sevilla,, . 
respectivamente. í j -
VarjQS flsc.ensüs de-inspecloips .ftiódi- 
co’ del ejército.
Concediendo la crtiz de. San Herméne - 
gildo al general de brigada señoc Serra- ' 
no Pérez, y si contralmirante don T or­
nando Puente. '.  í . .
Confiriendo al coronel de rnfiínteria 
don Eduardo Aguirr ? y tenientes coror 
nelesdon Teodoro Martínez, y don Ma- r
nuei Hérás el mando de los regimienU s
de Ceuta número 60, B»rbastro número * 
4, y milicia voluntaria da Ceuta, respecr-' 
tivanáente.
I Jem oír 8 mandos.
Concediendo la-cruz b'anca, pensión 
nada, al comandante de ingenieros s«- -  
ñor Cuadrado, celador de fortificaciones.
Promoviendo al empleo eontralmi- 
i'anté a los capitanes de navio señores 
Carranza y Rubalcava. ' .
Disponiendo que el capitari de navio 
^eñor Gutiérrez quede para eventuali­
dades. . í. jNombrando al señor Carranza jefe d®
Ja segunda secñóu de material
Disponiendo qu? el contralmirante se-; 
ñor Pintado cese eri el cargo de general 
jefe de material. , . .
IJem que también cese en las^comisio- , 
nes que eventualmente desempeña el au­
ditor señor Moreno. j  „
.Nombrando para este destino a don 
José Valcarcel. ,
Adicionando el artículo 13 al cuerpo 
de auxiliares de oficinas.
' Proponiendo para el mando del yate
^«Giralda» ni capitán de fragata señor
' Nombrando comandante del aviso 










Sevilla.— La Junta de subsistencias, 
'después de laboriosas reuniones acordó 
’prpeeder a la incautación de lodo el.tri-? 
:go existerite en Sevilla y su provincia, en 
/atención a no estar justificado el aumen­
to del precio del pan.
Francos 95,25 '95,00
Libras . . . . . . • 24,35 24,23 
Interior . . . . . . .  00,00 00,00
Amortizable 5 por 100 . . 92-30 ^2,35, 
» 4 por 100 . . 86.50 00,00
BancoHispano Americano. 00,00 .00,00 




B. E. Río Plata .
Pa©ey ascensos .
Sábese que se ha firmado el pase a la 
reserva del general de brigada don Pa­
dre del Real, a solicitud propia; los as­
censos a generalas de división je  los.¿ de 






LA POL IT ICA
L O Q U E D iC E E L P a E S lO E H T E
El señor Dato recibió a ios periodis­
tas manifestándolas que había despa­
chado con el rey, haciéndolo también 
los ministros de MarÍR»
Habló a don Alfonso o’C f } Z T á Í  
angustiosa de Murcia .haciénoO. ■ _
cuanto ayer lá refirieran los comis.^ .  ̂
dos, y exponiéndole todo lo que lia hecbv 
el Gobierno para acudir con el oportuno 
remedio. _ .
Mañana se estudiarán en el Consejo 
otras iniciativas que convenga arbitrar.
Anunció Dato, por último, que maiia-i 
na no despachará con el rey, a causa del 
Consejo.
S á n © I i© z  G u o T r a
El ministro de la Gobernación FSeibió 
a los periodistas, manifas’ándóles que te­
nía ii te ós en protestar de los comenta­
rios/que formulan algunos periódicos 
ncerca'de.Ia deátitucióri dal concejal Díaz 
Agero. /" . ,
No comprende cómo «El País» cauftc» 
esta medida de alreviniiealo, y asegura 
que se trata de un acto elemental aco­
modado a lâ  anligijia. dpetrinaV que está 
di.«oueslo a mariteher siempre. _
Yole hombré-^añade el ministro—y 
como ha perdido la confianza del Go­
bierno, me sobra razón y tengo autori­
dad para proceder como Je ¿hiciera.
Sánchez Guerra.nps facilitó un Tele­
grama de B'idfljoz corriunicando que en 
los pueblos de Barcarrota y Salvi lech 
han ocurrido disturbios a causa de las 
subsistencias.
P re g u n /t© fc
Arias; de Miranda, recogiendo los ru - 
mores.qjie circulan, sobró reforma do la 
carrera judicial, visitó a Dato para pre­
guntarle, contestándole él presidente que
' Cementerios
Recaiídación obtenida en el dia 24 de Mar­
zo por los conceptos sigúientés'
Por inhumaciones, 907*50 pesetas.
Por permaneneias, 250*00 pesetas,
Por exhumaciones, 000*00 pesetas
Por registro de panteones y BiéboSt 00*00.
Total, 1.151*50 pesetaa.
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AUDIENCIA
Juicio suspendido
En la sección primera se suspendió 
ayer nuevamente la vista de una causa 
en la que figura como procesado nuestro 
querido amigo y compañero el director 
del «Fénix», de Ronda, don Antonio Ven-, 
tura Martínez, motivando la suspensión 
el hallarse enfermo el testigo don Loren­
zo Borrego,
Disparo
El harjqnilloAe la sala aegtinda lo.ocu­
pó ayer Antonio Navarro Morrillo, ácu-
Informaciío coiirtlat
Azúcares
: Eu nada ha variado la situación del mer­
cado barcelonés de aziioareS; ton también los 
riíismós de Tá antérior.
En Santander tampoco han tenido altera^ 
cíón los precios cotizándose: povtádi lo. La- 
rios caña, a 110 pesetas los lOO ki los; ídem i'e- 
niolacbá, de 87 á90; blanca molida ídem’ de. 
58 a 86 Ídem id, caña, de 85 a 86; blanquilla 
1.a remolacha, do 82 a 83; dorada ídem de 
:8Í a 82; Ídem 2,® id,, de 80 a.fiU coutiíuga. 
Ídem, de 79 a 80..
En Valencia, blanquilla 1.» a 10125, pesetas 
arroba de l2.780 kg.
Eu París parece nctape alguna flojedad, 
pues los compradores están menos animados 
a. hacer operaciones, esperando,que los Dar- 
danelos seabrany pueda salir el azúcar ruso 
excedente del consumo. Se cotizan: azúcar 
roja de 88°, a 52*25 francos los ICO kilos; 
blanca núm..3 de 58*50 a 69; refinada, de-93 
a93*60. El «stock» parisién en 5 del actual 
era de 778*072 sacos,, contra 885*919 en igual 
fecha de 1914. ...... ,
En Londres no se registran cáriibió? enla 
sitaación del mercado de azúcareSj cotizándo­
se: inglés en cubos uúm l,a l 31 chelines; 
Ídem 2, a 30 chelim s 6 peniques; peli a 29 
chelines 6 penique', granulado’núin. 1, a 28 
chelines; Ídem núm. 2, a 27 chelines, 6 peni-' 
ques; cristalizado núm, 1, a 26 chelines, 6 pe­
niques; Ídem núm'. 3, a ‘27 chelines, 6 peni­
ques; Ídem amarillo, a 26 chelines, 6 peniques; 
granulado fino a 2» chelines; Idem norteame­
ricano, a 28 chelines, 6 peniques; blanca de 
Java, de 26 chelines 6 peniques a 26 chelines 
9 peniques; iden ídem caña, de 25 chelines 9 
peniques a 26 chelines; Mauricio cristalizado, 
de 22 chelines 1 y medio peniques a 23 cheli­
nes. :
Én «stock» én Londres, en 27 dél pasado, 
era de 60*420 toneladas, contra *31.920 en 
igual fecha de 1914 y en todo el Réino Unido 
ascendía a 224*240 contra lt!5‘4O0,
no, sus expresiones han hecho vibrar ciertas cuerdas 
de mi Alma. En, .una, palabra: creo que usted detesta, 
la guerra...
Su rostro se puso sombrio.
—Perdóneme, señora, que no; pueda seguirla por 
el camino fue  usted indica, y crea que lamento muy 
de veras no acceder a sus deseos y no poder permane­
cer más tiempo a su lado: tq;e esperan y...
Sin duda le esperaba la’princesa. Este pensamien­
to me fué penoso.
—le jo s  áe mi ánimo lá idea de retenerle, caballe­
ro —contesté con frialdad.;^
Sé inclinó y salió, sin pedirme autorización para 
volver.
Había terminado el carhavál. Mis dos- hermanas, 
38,osay Lili,se habían «divertido enormemente». Cada 
una de ellas podía inscribir en su activo una docena 
de conquistas, aunque entre ellas no figurase ningún 
partido viable. tMejor quejnejor! Así disfrutarían al­
gunos meses b algunos años más de los encantos de 
su vida de solteras, antes de doblar su cuello al yugo 
conyugal. , . . —-
¿Q.ué diré de mí? Examinemos mi «diario», don­
de encuentro reflejadas mis impresiones del carnaval,
«Celebro muy dé veras que hayan terminado los 
bailes, qué principiaban . a parecerme monótonos, 
Siempre las mismas conversaciones, siempre el mis­
mo caballero, pues que sea.la pareja el teniente de hú­
sares X, el teniente de dragones el capitán de dra-
Igpnes H, las reverencias son las mismas, los lugares , ■ 
comunes los misnips, los suspiros los mismos, las 
miradas las mismas. El únicó hombre que... Pero es 
inútil hablar de éí... pertenece a su princesa. Induda­
blemente es una mujer hermosísima, pero a fe que 
mees muy poco simpática.»
Cesaron los grandes bailes y las fiestas una vez 
terminado el carnaval, mas ñolas reuniones familia­
res. Reunionfs, ,comidas, conciertos, distracciones» 
teatrOvS, todo volvió poco a poco. 3e ensayaba una 
comedia,de salón que debía ser representada para 
Pascua, Durante la c.u.aresraa, es precisQ imponer 
cieña.moderación a los placeres. Mi tia María encon­
traba siempre escasa esta. moderación; no me perdo­
naba mi falta de puntualidad y mi asistencia poco re­
galar a los sermones, pero se consolaba de mi tibieza 
religiosa obligando a Rosa y a L ilia  asistir a todos 
los sermones de los predicadores célebres, y mis her­
manas se prestaban de buen grado a complacerla, por­
que, en realidad, eran piadosas.
Durante la cuaresma, abandoné las «soírées» y  los 
sermones. El mundo había perdido bruscamente-para 
mi sus atractivos, y yo prefería permanecer sola en 
ini casa, jugando con mi hijo, cuando estaba des­
pierto, o entregada a la lectura durante sus horas de 
sueño.
A vepes venía mi padre a verme y pasaba conmi­
go dos o tres horas hablando. El tema de sus conyer- 
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en ninguno de los consejos anteriores se 
trató del asunto.
Visita
Hoy visitó a Dato el concejal señor 
Díaz Agero, destituido por haber perdido 
la elección en el distrito do Palacio, el 
candidato ministerial.
Díaz Agero era teniente de alcalde.
Rumores
Toda la mañana circularon insisten­
tes rumores de que ocurría alguna no­
vedad o se había recibido una noticia 
importante.
So comenta el despacho, más largo 
que de ordinario, de los ministros de la 
Guerra y Marina con el rey.
Sobre una destitución
En los círculos políticos sa ha comen­
tado mucho la destitución del teniente 
de alcalde Díaz Agero.
Dicen que Románenos ha calificado la 
destitución de «casus belli», comunican­
do a los concejales que sin perjuicio de 
las medidas que en este asunto convenga 
tomar, se obstengan de aceptar ninguna 
tenencia de alcaldía.
La minoría liberal del Ayuntamiento 
reuniráse seguidamente para adoptar los 
acuerdos pertinontes.
También se congregarán los republi­
canos, a fin de cambiar impresiones so­
bre este particular.
Alrededor de los rumores
Buscando la confirmación de los ru­
mores que circularan durante toda la 
tarde, algunos periodistas visitaron a 
Lema, quien les dijo que en el orden in- 
ernacional nada nuevo había ocurrido 
que justifique la espectsción que desper- 
f®patidos rumores.
A la vez negó que le hubiera visitado
De La Haya
Nota
El ministro de Estado de Holanda, le­
yó en el Senado la nota colectiva dirigida 
a Francia e Inglaterra.
Holanda, en su cualidad de neutral, 
cumple el deber de protestar de íás iha- 
didas de los beligerantes que afectan a 
los derechos de los neutrales.
Observa que los beligerantes hacen 
caso omiso de les principios de la confe­
rencia de París de 1915, y advierte qne 
el Gobierno holandés no mirará con in ­




Continúan los combates en los Cárpa­
tos.
En el sector comprendido entre los 
desfiladeros de Urzok y el vértice de
precedidas de numerosos barcos pesque­
ros que iban recogiendo minas.
’ Hacía el medio día comenzó nueva­
mente el ataque que al atardecer ae con­
virtió en violentísimo bombardeo, cuyo 
resultado se ignora.
Especie incierta
Esinexacto lo que dice el comunicado 
turco de que fuera hundido el acorazado 
«Gaulois.i>
Dicho buque será reparado provisio­
nalmente, y marchará en breve, debida­
mente convoyado, a Malla para que lo 
reparen definitivamente, en lo que se 
emplearán pocos dias.
Comunicado
El comunicado de la tarde dice así:
«La división belga progresó sobre la 
derecha del Iser, y otra división apode­
róse de una trinchera alemana.
En la orilla izquierda del Harmasville- 
korpf nos posesionamos de la segunda
Koniesna, loa austríacos rechazaron los linea de trincheras, sobre dicho frente.
dos últimos días varios ataques violentí­




El kaiser ha telegrafiado a Berlín fe­
licitando al ministro de Hacienda^por el 
éxito del segundo enapróstito de guerra.
De Amsterdam
Indisciplina
El partido socialista alemán ha publi- 
Cído una declaración calificando seve­
ramente la indisciplina cometida por los 
diputados Lúhkenerbet y Roubla, vo­
tando contra el presupuesto,
De VarsoVia
Dato.
También preguntaron los reporters a 
Larroux acerca del asunto, contestando 
jote de los radicales que si hoy no ha- 
Pja notipias sensacionales, Jas habrá jpronto» ’ ' ' ' * ' ■ '
Almuerzo
Él señor Alas Pumariño obsequió con 
un almuerzo de despedida a ligarte, Gal- 
derÓA y Gasten.
Posesión









_ El Gobierno francés se ofrece a adqui­
rir el cargamento de algodón del vapor 
«Bacía», en vista de q ie se infiere que es 
propiedad de los americanos.
Ilabla Pau
El general Pau ha declarado que su 
visita al frente TUSO le ha convencido de 
que la victoria de los aliados sé afirma 
aún más con la toma de Przemyls, que 
abre el camino-de Hungría.
pe Petrogrado
Oficial
Nuestras fuerzas practicaron un reco­
nocimiento sobre Memel, teniendo que 
replegarse.
En la orilla izquierda de Niemen re­
chazamos un ataque y cogimos un tren 
enemigo.
Dicen de los Cárpatos que seguimos 
progresando, habiendo apresado tres mil 
hombres.
El comandante de^jÍPmoiuyle so rindió 
sin condiciones. En la^üarnición había 
9 generales, 93 jefes, 2.500 oficiales y 
117.000 soldados'.
Inmediatamente nos posesionamos de 
les fuerles, pro.cediehdo a artillarlos.
De Londres
A taque
Un despacho oficial del Cairo dice que 
el general Sunghasband atacó a un des­
tacamento enemigó que integrarían unos 




Co nunican de Atenas que a las diez de 
la mañana de' ayer las escuadras aliadas
entraron nuevamente en el Estrecho, |  metralla.
Tres compañías de nuestras tropas se 
están organizando más allá de esa se­
gunda línea, a corta distancia de la ciís^ 
pide.
Hemos hecho numerosos prisioneros, 
entre, ellos varios oficiales.
Felicitación
Con ocasión de la toma de Przemyls, 
Poincaró felicitó al gran duque Nicolás.
El zar ha contestado agradeciendo la 
amistosa felicitación y rogando a Poin- 
caré acepte su sincerp reconoeimioútoy á 
la vez que le reitera los sentimientos de 
fiel amistad que unen a Rusia con la va- |  
lérosa nación francesa y su glorioso ejór- f
í cílo. I
f En el mismo sentido telegrafía ol gran I 
t duque Nicolás. ñ
V- R elato i
I ■ He aquí el relato oficial de la toma- del I 
[ espolón sur de Nuestra Señora de Lo- i
I reto: |
j E! 15, a medio día, nuestra artillería i  
■ abrió violento fuego contra las fuerzas |  
i  alemanas que ocupaban dicha posición, t  
1 £1 comandante hizo salir de nuestras |
I trincheras una compañía encargada del |  
I ataque al frente. |
Formando dos pelotones subieron su- f 
cesivamente valióndose de escaleras, y | 
avanzaron sesenta metros, alineándose  ̂
limitados, muy cerca ya de las defensas I 
tudescas, ccuitando este movimiento la |  
humareda de nuestros obuces. |
Luego de modificar el tiro de nuestra 1 
artillerfa, los atacantes se lanzaron a la í 
primera linea de trincheras, que apare- I 
clan medio derruidas, arrollando a los 
defensores que las ocupaban.
De aquel modo y sucesivamente, se 
hizú con la segunda, tercera y cuarta lí­
neas de trincheras.
Bajo un formidable fuego de fusilería 
alemana, comenzóse a Organizar las de­
fensas.
Las bombas de los tudescos comenza­
ron a caer en el espolón, en cuyo mo­
mento el capitán Maíre que daba órdenes 
a cuerpo descubierto, con estóico valor, 
cayó mortalmente herido.
Mientras la compañía de Maire ataca­
ba el frente, otras avanzaban por dere­
cha e izquierda, persiguiendo a Jos ale­
manes, que huían hacia Ablain.
Durante 26 horas hubo un infierno da
Los que perseguían a los rezagados 
avanzaban sin descanso, llegando el te­
niente Roquevilla hasta las primeras ca­
sas de! pueblo, donde una bala hirióle 
también mortairaente.
El soldado Bonnean llegó sólo junto a 
las casas de Ablain y desarmó y capturó 
a cuatro alemanes.
El resultado de este enérgico ataque 
fuó la toma del espolón, apoderándose de 
una ametralladora, un puesto telefónico, 
armas, explosivos y 110 prisioneros, en­
tre ellos 3 oficiales.
Los alemanes dejaron sobre el terreno 
209 cadáveres.
La noche del 16, el enemigo contraata­
có, entablándose la lucha cuerpo a cuer­
po, y como los contrarios subían hecia 
Ja cresta por el túnel practicado, el sub­
teniente Bois, con la sección de su man­
do, se opuso al avance utilizando nna 
serie de barricadas y sostuvo desproporr- 
cíonadp combate durante dos horas.
Cuando solo le quedaban dos hombres, 
sin municiones, continuó solo, disparan­
do su revólver y conteniendo al enemi­
go, que le intimaba a gritos la rendición.
Por fin llegaron refuerzos, y esto deci­
dió la situación a nuestro favor, y el 
enemigo huyó rápidamente hacia el pue­
blo.
Antes de que hubiese tiempo de ulti­
mar las nuevas defensas, el enemigo 
bombardeó el día 16 la posición, sufrien­
do los soldados el cañoneo a cuerpo des 
cubierto con admirable serenidad. 
i La imponente lluvia de metralla corló 
la  linea de comunicaciones.
E l soldado Pichón aseguró durante 
iodo el día lá transmisión de órdenes, 
córriendo serio peligro, por que el espo­
lón era constantemente barrido por los 
cañones alemanes.
Un casco de metralla mató al heróico 
'Comandante Dupont, que dirigía el ata- 
•que.
£1 día 18 se remató la conquista del 
-espolón, arrojando definitivamente a los 
lalemanes del túnel de comunicación, en­
tre las posiciones y Ablain.
El teniente Roca recibió un balazo que 
jhizo explotar las municiones que llevaba 
en la cartuchera, quedando atolondrado, 
pero apenas repuesto, mató al sub-oficial 
eilemán que le había disparado y a cua­
tro soldados mas, obligando a rendirse a 
otros seis y poniendo en libertad a los 






Retrogrado.— Una comunicación ofi­
cial del Estado Mayor del ejército del 
Cáucaso, dice que después de un empe­
ñado combate que libróse en el valle de 
Alachgerd, fueron rechazados los turcos 
hacia Deyar, siendo aprisionadas tres 
compañías y cogióndoits gran cantidad 
de municiones.
Ingreso ñnanciero
Londres.—El ingreso financiero del 
año económico que termina en treinta y 
uno de Marzo, según el presupuesto vi­
gente debe importar en esa fecha libras 
esterlinas 209.205.000.
Esa suma ha sHo ya rebasada, pues el 
día 20 llegaba a 217.266 890 libras ester­
linas, el impuesto sobre la renta de adua-
Las contribuciones in lírectss arrojan 
aumentos considerables.
Oficial
París.—El comunicado de las once de 
la noche dice que al Aorte de Arras in­
tentaron los alemanes dos ataques en él 
espolón de Nuestra Señora de Loreto, la 
no.he del martes a! miércoles fracasan­
do completamente.
En Champagne también intentaron un 
ataque contra el fortín de Beausejour, 
pero fuó inmediatamente contenido.
—Edictos de varios juzgados.
— Anuncio de la Junta de Obras del Panta­
no del Chorro, sobre las bases de concurso pa­
ra suministro de maquinarias.
—Idem de esta Sucursal del Banco de Es­
paña, participando el extravio del resguardo 
del depósito voluntario número 56.1 5'l 
—Continúa el extracto de los acuerdL  ̂
adoptados por el Ay untamiento de Málaga y 
Junta Municipal, durante el mes de Felréro 
Último.
CINE PASGUALINI.
H oy m atin ée  á la s  4  de la  tardé
En todas las secciones
El rey fantasma
Teatro Principal
El aperitivo que bajo el titulo de «La 
Parándola» sirve la compañía Bagües- 
Martínez en cLa Tierra de Sol» atrae a 
muchos desganados, llenando el público 
siempre que se interpreta esta obra la 
sección correspondiente.
La originalidad del asunto y la apro­
ximación de la coreografía tienen ciertos 
encantos a los cuales no hay más re­
medio que rendirse.
En «La Generala» conquistaron mu­
chos aplausos la señora Bagües, la seño-^ 
rita Ferrando y el señor Fernández.
Hoy se estrena la revista «España 
Nuóva», uno de dos mryoref éxitos de la 
temporada del Teatro Apolo de Madrid.
R EG IST R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda  ̂
Nacimientos: José Martin Bagueroy María 
Perea Cortés. -
Defunciones; Dolores González Molina, 
garia Alarcón González y Carlos Atieuza Si­
món.
l l I l S l i S  i í  l i  ID IIEE
JuÉgado de la Merced 
Na Jmiento: María Serrano Víllalba y Lui­
sa Aguirre C. hica.
Defunciones; María Lara Martin y Avelina 
Gómez Tojnás. ^
Jmgado de Banio Domingo 
Nacimientos: Teresa Pineda Domínguez, y 
Concha Torremocha Bonachera 
D función* s: Carm :n Cuenca Ramírez y 
Enrique Raudo G'litiéi;re¿.*- " - í - -
Hoy jueves a las diez dé lá mañana se 
reúne la Junte provincial del Censo elec­
toral en él local de la Audiehcie, para 
proceder al escrutinio de las elecciones 
de diputados provinciales verificadas en 
el distrito de Veiez-Málaga-Torrox.
ESPECTACULOS
BO LETIN  O FIC IA L
El de ayer publica lo que sigue:
Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y  reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de l9I2.
-A viso  déla Administración de Contribu­
ciones de esta provincia, concediendo el pla­
zo de quince dias a los propietarios de fincas, 
para que efectúen las trasmisiones de domi­
nio.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, haciendo saber que se encuentra 
vacante el cargo de juez municipal de Alhau- 
rin el Grande, debiendo remitirle solicitudes 
en el plazo de quince días. , •*
—Edicto de la alcaldía de Alfarnatejo par-‘- 
ticipando haberse expuesto al público por 8 
dias el padrón industrial.
—Idem de Ídem de Arriate, dando cuenta 
de la exposición por 8 días, del repartimiento 
vecinal para arbitrios extraordinarios.,
—Idem de Ídem de Benáoján, poniendo de 
manifiesto, durante diez días, el reparto de 
consumos.
—Edictos de la alcaldía de Ronda, sobre 
incoación do expedieiites para las. justificacio­
nes de ausencia do hermano y padres de mo-̂  
zos.
—Idem de la de Toba sobre permuta de un 
solar
—Edictos de la de Algarrobo, partid pan­
dó la exposición púb'ica de ios repartos de 
contribución territorial por rústica, pecurr a, 
urbana, y del padrón de cédulas personales, 
por término de 8 (lias.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zat 
zuelá. Bagüer-Martluez , .
Función para hoy ' j  "
A las cuatro y  media: «La Espina dé' pan­
dereta» y «El Pais de las Hadas.
A las ocho y  media: «Las musas latinas,*
A las nueve y media: «El cuento del dra­
gón
A las once: «Espáña nueva
Precios. Butaca, 1 peseta; General 0‘2 5 .-  
Parala doble. Butaca, 1‘75; General, 0‘35.
CINE PASCNALINI.—(Situado enla iUa- 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las nocihes 12 magníficos cuadros, en 
BU mayor parte estrenos. .
 ̂V SALON VICTORIA EUQENlA.-(Sttuado 
' en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
- PETIT PALAIS.—(Situado en calle de LI 
borio García). , ,  j
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas peliculaSi
CINE IDEAL.—(Situado en lá Plaza de Id 
Moros).
Todas las noches doce magníficas pelionlai, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Mártir!
.'unciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche )
TipograSa Ri. P9rVf<áa..-~FcsoB Dnlees.Sl
I ■̂ll■l~lllHllí̂  I.ILHIiiIlHIlIC II t_ . JPii ^
o e m s i c i ? .
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^ S T O M A G C l
O R T E O
para CONVALECIENTES y PER. 
80NA8 EBILBS es el mejor 'ó- 
nioo y nitntivo. Inapetencia, malas 
digestioneSi anemia, tisia, laquitis* 
mo, etc.
O TBG  .A
MARCA REGISTRADA
A base digerida de váoa y 
Preparado reparaderyasim lablé
. LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erroginoeo», qu4 tiene las propiedades del an 
teriór, más ia reoon-tiiuyonte del hierro.
MEDALLA DE QRO en el IX Congrego* in­
ternacional de Higiene y en ias rxpoBÍoioneF 
Dnivere^es de Bruselns y Buenos Airrs.
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fáoilmtnte digeri­
bles y  nútrilivoBotñ&eóuenoiá o a' desnéra 
(eacuraiones, viajes, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas
OBTXQA. Laboratorio y  fábrica; Fuentes Valleoai Pannáoia Calle oel León, 18.—MADRID.
a »
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. repetí la conversación que tuve con el barón de Tilling 
a propósito de la muerte de. Amó, pero no concedió 
la menor importancia a aquellos detalles. El sufri­
miento que acompaña a -la muerte le dejaba en una 
indiferencia completa. (Quedar tendido sobre el cam­
po de batalla para éi tan hermoso, que compensába 
con creces todas las torturas físicas; nada tan glorio­
so, nada tan envidiable, como esa muerte. ^«Ser = he­
rido» ocupa''a el lugar inmediato al de «quedar», en 
su estimación. Quien le oyese contar la historia de sus 
heridas, es bien seguro que sacaría la impresión de 
que no !e produjemn el menor sufrimiento. ¡Qué di­
ferencia entre su expresión y la de TiÍIing,cuí n¿o ba* 
biaba de los infelices hechos pedazos por la explosión 
de una bombí !Me hubiese yo guardado m» v muchó^ 
d? repetir a mi padre las palabras de aquél, pi-es ins­
tintivamente comprendía que las habría condehado^ 
como indignas de un militar, aunque de mi p edo de­
cir que la piedad que dístiiaban hacia sus camaradas 
agcn’zintes. p-netró completamente en el fondo de ’ 
mi corazón. ? v
¡Con qué placer habría departido exlerikarhenté' 
^ebn TilIinglEste, al parecer,no tenia deseos de volver 
a verme. Quince días, habían transcurrido'dtsde que 
me hizo su primera visita, y ni la había repelido ni ' 
yo volví a encontrarle en ningún salón. Dos o tres 
veces le vi en la c.ille o en el teatró: me saludó respe­
tuosamente, le contesté afectuosa; y nada más. ¿Di­
go nada más?Sí, «nada más». ¿Porqué, ál verle, mi
que aqn súporíiéndo que se tratara de un desmayo, 
no había que temer que recóbrase el conocimiento.
—¿Temer?—repetí llorando.
—Temer, sí, porque era preciso abandonarle sin 
socorro. Por nuestro frente atronaba el espacio «¡hu- 
rras!» formidables, precursores de la carnicería. Por 
retaguardia retemblaba el suelo bajo los cascos de los 
escuadrones, que no tárdarran en aplastar, ciegos, a 
nuestros moribundos.
»Terminada la batalla, cuando pudimos récoger 
nuestros muertos y herid s, encontié a Amó Dotzky 
en el mismo sitio, en la misma posición, con la mis­
ma expresión de calma en su rostro.
»H*: cieído que debía dar a usted estos detalles, 
señora. He podido comunirárselos mucho antes, por 
escrito, toda vez que no hibía tenido ocasión de ver- 
la, pero no se me cc^riió la idea basta ayer, al oir de-, 
cir a mi prima que esp. raba recibir en sus salones a 
la hermosa viuia de Amó Dotzky. He despertado en 
usted recuerdos dolorosos, y le ruego que meperdone, 
pues al mismo tiempo creo que la he librado de una 
incertidumbre angusties?.
Se levantó. ^ .
—Le quedo agradecidísima, barón de Tilling — 
contesté alargándole la mano y secando mis lágrimas; 
—me ha prestado un servicio muy señalado al asegu-  ̂
raime que mi pobre Amó no sufrió, al morir, torturas 
físicas ni agonías morales... Pero yo le ruego que no 
se despida todavía. Quisiera hablar con usted;.. Su to-
L A
^^1? ^  AEBOYO, premiada eu varias Exposidones eientífioas y
I c e l a s  ae oro y plata, la mejor de todas las eonooidas para restablecer, progrfifliv®®®*̂ * 
te icB cabellos blancos a su pnmítivo color; no manoba la piel, ni la ropa, es mofensiva y
refrescante en sumo ^ado, lo hace que puéda usarse con la mano como si fuese la 
más recomendable bdllantina. De venia en perfnmerias, y peluauerias.—Depósito Oen* 
trai, ^eoiado, 6jirinoipid. —MADRID.
(Mos con DAS IMITAOIONES Exigir hi marca de fábrica y el precinto que cierra la boteliaABBOYO z r 'x
A N T O N I O  VI SEDO
MiectrMstñ
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin i^ a l lAmpara de filamento'metálico irrompible «T̂ ptan 
Sxemeií8>,eon la que se^obtiene una economía verdad de 76 OjO en el epnsnmo. Motoréi de 
la aoreditáda marca «Siemens Sohukert» de Berliñ, para la industria,y con bomba aooplada 
para la elavaoión de agua a loa pisos, a precioB sumamente económicos
LOECHES A.UUAMINERALNATURAL PURGANTE
Indiscutible superioridad sobre, todos.Jos purgantes, por ser absolutamente natural. Onméíóo
hígado y de .'
oteüás en farmáeias y drogueríag, y Jardines, 16.
de las enferme Jades del aparato digestivo, del í   
rebral, bilis, her^s, v^ces, erisipelaB; etc.
la piel con espeoialidad; congestión ce*
-MADRID.
LOS REMECIOS
Camino de Antequera núm. 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón Paria.— 
Beoonooido es por su oaiefaoción el más ezce- 
ente y eoonómico.
Depósitos de carbones vegetales 
Servicio a domicilio.
ARTES-NORIAS
N O V E D A D
sistema VALERO de PINTO
N úmero 21
P ara  mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble^de extracción y mitad del coste, 
a todos Jos aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
_ PINTO ~  Pola. Madrid
SE ALQUILA
una casa recientemente construida con 
seis habitaciones, cochera y cuadra es­
paciosas y agua de Torremolinos, en la 
calle de (^ jirru ca  número 29.
Para su ajúste en el (lamjpillo núm. 15.
;■ , 
i;-- ..-:- ■,
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, caícetínes y tejido de todas ciar 
ses, sea algodón, lana, soda o hilo
KODKBE faltas e» NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento. ■
Se vende libre de gastos previo envió 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
Papel para envolv
SE VJENDE en la imprenta de 
riódice.
